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fIBSIIlMW DB. CONSEJO DE IOOsnOS
Doa AJ.FONSO XIII, por la ¡raela de Dios 1 la 00118-
UW016a, Rey de E8¡)afla;
A todo8 loe que la pre8BDte yleren y entendieren,
.bed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo 1.0 La pensión anexa a la Medalla de Su-
frimientos por la. Patria, a que se refiere la ley de
Bases para la. reorganizacIón del Ejército, de 29 de
junio de 1918, tendrá carácter de indemnización por
Los perjuioios materiales sufridos.
Art. 2.0 Dicha pensión se otorgará. por el Minis-
terio de la Guerra, en vista de propuesta documentada
J previos acuerdos del Consejo de Ministros y aproba-
ciOo de S. M., a los Oficiales generales y particulares
del Ejército que, sin menoscabo del honor militar, ha-
. JaD Iido heridos o contusos con posterioridad a la ley
ciada o lo .sean en lo SUCesiTo, par' enemigo, rebelde
O sed1clOSl, en campana o en hechos que se decla-
ren de gue..-a por el G<>bierno.
Art. 3,0 Para los efectos de la presente ley. las
heridas o contusioncs' se clasificarán en leves, men05 gra-
YeB 1 graves. En el ~ta.do anexo a esta ley figura el
cuadro correspondiente a dicha clasificación.
Art. 4.- La a.preciación de la clase de herida y gru-
po a que rorrespande la rufrida por el militar, se hará
por un Tribunal médico, compucsto por lo menos de
tre8 jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad 1fi1ital',
8U8Criblendo el acta consiguiente, que será base de la
propuesta de concesi6n, la cual se hará, si procede,-
atell1éndose al 'Parecer de la mayoMa.
A.rt.. s.' La IM'Isión anen a la Medilla, segtin los
CalDS '1 clrcunstancia.s, será la que a continuaci6n se
apresa:
a) Serldc8 menos graves dndos de alta para el
.entcio de8puét de un mes del hecho que motivó la
berid& ~ efes de dQ¡: Pensi6n diaria desde el dia de
la herida b8llt# el del completo rCstablecimi~to, que
seri el de su alta para el servicio, equivalente a la
ipdemnlzacl6D. tamb~én diaria, que reglaxr..entarialUente
OOl"l'eSpOnderfa al lemonado si desempeñase comisión del
servicio en &WIlIDcias de su residencia habitual. '
') llenos graves dados de alta para el se.rvicio dC6-
pu~ de dClS meses de la herida sufrida: Igual pcnsión
~ ste O de De
diarle. que 108 antaPiores" huta el d,{a de IN alta, e
indemnización por una IlOla vez del 5 por 100 del suel~
do anual correspoDdi«mte a su empleo.
e) Graves dadoo8 de alta para el servicio antes de
un ines: Pensión diaria de dura.c16n y etsanUa análogas
a laa daladu para eJ¡ CalO .), 1) indemnisacl6n por
una 80la ves del 25 por 100 óel lUeJdo anual corres-
pondiate a llJ empl8Q, .
• ) GravC!ll da&. de ~ta para el &enie1o después
de 1m mal de la herida IUtrida, 1 antel, de dos: Pl:ll-
1160 diaria de cuaaUa 1 cluracl60 uUopa a laa se-
Ga1&du 'para el cuo.) e lndemaizaclc10 por \&Da sola
'vez del 30 por 100 d~ sueldo aDual 03rrtl11pOndlente
a BU empleo.
e) Granl1 dados de alta para el sert'lclo después
de doe rneees: PeDBlÓD diaria de cuantta y duraci6n anA·
logas a las eeftaladaa pua el CallO a), e Jn.demnlaaclOn
por una l!101a vez del 40 por 100 del sueldo anual co-
rrespondiente a 8\l empleo. LQs jefes y oficiales Que al
ser heridos estén casados o tuvieran en IIU casa y
COIDIpa1Ua a 8WJ hijos, padres o hermanos leg1t1m08,
y 116 hallen comprendidos en este caso,' disCrutaráJl pPl'
una sola. vez la indemnización del 60 por 100 del suel-
do anual correspondiente a su em.pleo, en vez del. 40.
Art. 6.0 No obstante lo dispuesto en el articulo ante·
rior, la pensi6n diaria no podrá exceder de dos afios
en ninglin ClUlO' y cesará tambión el mismo día CIlIe
se haga la declaración de inutilidad o i,n~ en In-
válidos de los heridos, si antes no hubiese cesado cn
virtud de lo 'lOO se preceptlla en los distintos l:asos
de dicho artículo. .
Art. 7.0 En los casos de costoso tratamIento, !¡:.,rgo
tiempo de curación y complicaciones extra.ord!narills
en que a juicio del TribuDal médico citado en el ar-
tículo 4.°, o del jefe de lns fU4:!rzas a que pertenezca
el interesado, resulto insuficiente la pensi6n sefialsda
en el artículo 5.0, podrá proponerse \VI aumento en la
indemnización del 50 por 100 del sueldo anual del em·
pIro correspondiente; pero la ~lucl6n deberá acor"
darse tambián en Consejo de Ministros, previlil dictamen
de la Junta facultativa de Sanidll.d Militar, que, con
el taIta de la resoluci611, se publicará (sn el Diario
Oficial del Ministerio de la GlleTra y Gaceta de Ma-
drid. ,
Art. 8.0 Thtas pensiones IlCrán eo:mpatibles con todos
los devengos que por otros conceptos puedan~
pond.er al interesado, incluso con los ~Qls
a la Cruz de San FernandO, si se les otorgase pór el
hecho que moti v6 la heridA.. . "
Art. 9.0 No se considerará 03mpl'llll'ldida la pér.tlda
de la pensi6u entre los efecteJs del artículo' 3a del G6-
digo penlÜ éomún. .
.Art. 10. Los preceptos de esta ley seria aplicables
a los Oficiales generales 1 partieula.res del Ejército
heridos en servicio de aeronáutiCA.
Art. 11. El Ministro de la Guerra. dictará las dis-
posicioDe8 complelIla1ta.riu para el exacto cumplimien-
to de esta. ley.





Art. 27. Shock traumátlco. .
Art. ~8. La erLBipela facial y del cuero eabelludo.
as! como las formas errátlea, fiemoS&, hemoITáiil;a y
gangrenosa, sea cualq\Úera su localización.
Art. 29. Tétanos.
Art. 30. Flemones difulSOs.
Art. 31. Flem6n gaseoso.
A'rl 32. Corbunco yr:abia.
Art. 33. Septicemia y piohemia.
Art.. 34. Al'teritis y flcbitis.
Art. 35. Neuritis.
Art. 36. Quemaduras por agentes ffsicos o qtúmJ-
cos, cxtensas o profundaS y que interesan órganos o
funciones importantes.
Ar~ 37. El pie de trinchera, asl como las congela-
ciones extensas, acompañadas do destrucción de otros
6rganos importantes.
Art. 38. Contusionos y heridas contusas con modi-
fic,,:ci6n de importantes cantidades de teJidos o con
1€616n de vasos, nervios u otros 6rganos Importantes.
Art. .39. Her~das de las venas profundas para cuyo
tratalJllento se J';lzgue necesario la intervención cruent.a.
Art. 40. SeccI6n k-ndonosa o heridas de vainas si-
noviales, no acompañadas de otras lesiones concomi-
tantes.
Art. 41. Todas las heridas por avulsi6n o arranca-
miento, con ~ave lesi6n de la función del miembro.
Art. 42: He.ri<W¡?~ los vasos arteriales ,que, por la
lnb'rvencl6n que eXiJan para cohibir la hemorra¡ria,
puedan comprometer el ulterior funcionamicnto de 10.<;
iSrg~nOS de la zona de distribuci6n del tronco artei-ial
herIdo.
Art. 43. Heridas, contusiones y com¡>resiones de
troncos nl'~icsos y vascularlE, ron Importante tras-
torno funCIonal. '
Art. 44. Las calificadas de menos gT'aves en los car-
diacos, renales, hemofUicos. diabéticos timico1infátlcos
y en los estad?S endocrinos caracte;izados por una
menar resistt'nCla a los traumatismos
. Art. 45. Heridas por anna bla~ o por proycc-
tde¡: de todas clases en las partes blandas del cránt'O
y de la cara caracterizadas porex1ensas pérdidas de
substanclllS.
TERCERA OATBOOIU.A
les, hemofmcos, diabéticoo, timi~olinfáticos y en los
estados endocrinos caracterizados por una menor re-
sistencia a los tra.umatismos.
Art. 14. Contusiones de ter'cer grado y heridas con-
tusas 1'10 muy extensas y sin lesión de vasos, nervios,
u 6rganos importante~.
Art. 1". Heridas por schra¡mell y cascos de metra-
lla, poco extensas y sin le,slCin de órganos importantes.
_"-rt. 16. Contusiones de tercer grado de las partes
blandas del eránoo y de la cam.
Art. 17. Heridas por arma blanca y por proyecti-
les de tx>d.a. clase de las partes blandas del cráneo.
Art. 18. Heridas de los párpados, nariz, labios y
. orejas, con pérdida de substancias no extensas. '
Art. 19. ContU6i6n tor'ácicR, con fractura o luxa-
ci6n de costillas o estern6n, sin pen(,>{raci6n de frag-
lIl.entos on el espacio pleural ni conmoci6n viscerAl
il'ftensa.
Art. 20. Heridas del pel'i'Ílé por anna blanca y de
fuego que no interesen los 6rganos que lo atraviesan.
Art. 21. Heridas parciales de porcl6n libre del pene
que permitan una refección plástica con restauraci6n
funcional compl.et.a. .
Art: 22. Heridas por arma· blanea. o de fuego que
8610 lOt<.'resen la pared abdominal.
Art. 23. Fractura simple de dos o más huesos del
cargo .o metacarpo o dedos, asI' álIIIO de ·lM· {~,.
nes .homólogas del pie.
Art. 24. FractW'll. simple de; la esclpula y la cla-
vlcula, no aoompariadu de otras lesiones concomitan-
tes que agraven la situaci6n del herido.
Arl. 25. - Llls fraeWra.ll -8imples eekle ..a~JaJ:go.<;
de las extremidades, a excepción de las cl1rIllprendida.c;
más adelante en la calificación de graves.
Art. 26. LuYacion~' recientes de las pequcflas y





PrimeTo. Los preceptos de esta ley será.n igualmen-
te aplicables al personal de la Armada, con I~~ modi-
ficaciones que requiera. la índole de sus servicios, su-
fragánd0Se SUb pensiones por el presupuesto del Mi-
nisterio do Marma.
Segundo. Se hace extensiva a. las cJasffi e indivi-
duos Je [!'Opa la conec~i6n de la . Medalla de Sufd·
fiÚentos }XlI' la Patria con las pensiones que para los
heridos se consignan en el reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, aprobado por real decreto de
10 de m.a..rzo de 1920.
Por tanto:
MandalTloOO a todos los Tribunaks, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, as!: cívillE como
militares y eclesiásticas, de eu'alquier c1aS() y digni-
dad, que guardem y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presonte ley en todas sus partes.
Da<:\o en Patacio a siete de julio de mil novecien-
'tos veintiuno.
Caadro .eIaslBeador «e' heridas '1 .eODáIIII.....· '01'11I1I-
lado por la Junta faealtatlya de Sanidad Militar, a
loe efectos de la le1 de Ba8elI de !t de Julllo de 191M.
LesWtte8 1PICtI08 graves.
Art. 9.' Derral1lleS traumáticos de serosidad (derra-
mes de Morel-La-ralle).
Art. 10. Quemaduras y causticaciones superficiales
llue, a pe6A1' de su ertensión, no comprometen gmve-
~te la integridad funcional de la piel, o profundas
8in interesar órganos de función importante.
.Art. 11. Permanencia de proyectiles o de cuerpos
extl'afias en heridlllS por armas de fuegt> que posean
caracteres para ser calificadas de leYeS.
Art. 12. Lesi()nes leves complicadas de infección ba-
Dal o de llem6n y abscesos cireunsc.ritos.
Art. 13. Las lesioDiE'S leves en la; cardtac<llS, rena-
© S e de e e
El Presidente del Consejo de Ministros
M.unm. A.i.uNDEAI.A7n •
LéSiofw!B icres.
Articulo 1.- Quemaduras superfieltalcs poco exte'll-
S&S, producidas por &gentes tlsicos o quJmlcos, que.
no interesen ninguna de las aberturas naturales ni
plledan dejar cicatriCes r8tractUes.
Art. 2.0 COntusiones y heridas cont.usas poco exten-
.as Y' no aéompaftadae de destrucción, di8laceraclOn
o deSgarro de mt1sCulos, v880ll y nervios 1mpol'tantts
paI':L la vida y para lu funci6n del organismo, siem-,
prl' que nor.c aCl'mpaficn de fenómenos generales ni
de frll.ctura.~.
Art.3.- Heridas por nrma blanca no penetrantes
en cavidades'1 sin fesión do vaS06, ntrviCJ!J y mt1scu-
los, cuyo d~~U funcional acarree trastorn06 de im-
portancia.
Art. 4.0 Heridas ¡>(?I' peqUl'flos proyectiles que re·
IIDan 108 caracteres de las anteriores y sin perma·
nencia de proyectil ni de le,i6n &ea.
. Art. 5.- Contusiones de primero r segundo grado
de las parles bla.ndas del cráneo y de la cara, IISÍ como
las heridas por arma blanca y proyectiles de todas cla-
ses de las partes blandas 'de la cara que no se acom-
pafien de extensos desgarros.
Art. 6.0 Heridas por arma blanca o por proyectil,
.&SI como las contusas que no . interesen el paquete
vasculonervi05O del euoI lo, los grandes tronca¡ de la
base del mismo ni las arberioas tiroide.<; inferior ni
vertebral y que no establezcan comunicaci6n con los
~nducros respiratorio ni digestivo.
Art. 7.0 Fractura de alguno de los huesa; <tel car-
po Q metacarpo, tarso o metatarso, asl como la de al-
guna de las fall\nges de la mano o del pie sin he-
rida ni otras lesiones concomitantes. '
Arl 8.0 Esguinces o distorsiones' simples que no
'yayan acompafiadas de trastornos funcionales.
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Art. 46. Her'idas y fracturas del cráneo.
Art. 47. FI'adW'as de la base del cráneo,
Art. 48. Síntomas ruanilie.stos de conmoción o com-
p~i6n cerebral.
Art. 49. Heridas con fl'acturas de los maxilares en
comunicaci6n con la cavidad bucal.
Al't. 50. Heridas de la regi6n supraioidea con le-
si6n de 1'a lengu.n.
Art. 51. Herida.c; de los scn<'s frontal y maxilar en
(;omunicaci6n con las cavidades natUl'a!es.
Art. 52. Heridas o fracturas con hl~ndimientos o
destrucciones extensas de los htoe'>Os de la nariz o del
macizo óseo de la cara.
Art. 53. Heridas del grabo ocular.
Art. 54. TlaumatÍ.'imos del aparato del oIdo con le-
sión en la membrana del timpnno, del nervio facial
o con gran flemorragia..
Art. 55. ContusioneS del cucJlo, ~oompatiada's de
shock laríngeo o de grandes hematomas que al com-
pcimlr los condudos respiratorio o dIgesti\'o o los
gra.ndes vasos y nervios del cuello acarreen trastornos
do importancia,
Art. 56. Fracturas de la laringe.
Art. 57. Heridas plr arma blanca y por toda clase
de proyectiles, con 1~i6n del paqueoe v6Sculo nerviOllO
del euellQ, de los grandt'll troncos de la base del mis·
mo; de las arterias tiroider.s inferior o vertebral o
<Xllllunicante8 con 101 eondul!to& naturales.
Art. 58. Conlusiones, tor4ciClL8 oon ~arropulmo-
u.., baya o 110 fract\ll'a C5eea. '
Ar~ 59, "Fra.cturude COItWas o del ll8tern6n. .
Art. 60., Heride.Bpen~¡ntes dri t(!ru, tanto de
:\l'1na blanca como de llW!!JO. ' . .
,A~ 61. BrooconeullIOnla t6dclI. producida por ·ga·
ses ~f1x1ADtes.
,Art, 62. Neumonfa traum6.t1ca.
Art. 63. Conmoci6a ,viseara!, aoompaflada 'de ,fenó-
menos do Bhoek. , " _~_
~rt. 64, ContU4lionell .bdomlnalcs noomp,aflauaJI. ~
lesl0n ele las Visccra¡ dlgestivlls.
Art. 65, contusk>~.,abdominales o lumbares acom.,-
paDa4118 de Ies16n .' .' .
Art. 66. Her'tdal . arma blanca o de flk'go. pe-
netrantes en cavidad Abdomllial, aun cuando no pu~a
-dem08trl\rse lesi6n vlsCéral. '
Art. 67, Heridas por 9.rma blanca o de fuego dI!'
rlft6n, uréter,' vejiga, pr6stata y porci6n fija. de la
:uret.ra.
Art. 68. Empalamientos abdomin'ales y perineales.
Art. 69., Secciones eompletas de poro o lesiones que
exijan BU extirpación. .
Arto 70. Heridas de arma bla.nca y de fuego en pe-
rlné, comunicantes oon recto o uretra, o que interesen
el peritoneo pelviano.
Art. 71. Heridas del testt.cuIo y conducto deferente,
asI como de ambos cuerpos cavern~ en su porci6n
,perint"lll - -
Art. 72. a>ntuslones de la columna vertebral con
distensi6n de los liganienros comunes o arrancamion-
Ws de apófisis.
Art. 73. Luxaciones y fracturas vertebrales.
Art. 74. P eridas de los miembros acompaftadas de
fracturas 6seas o de lesiones articulares abiertas. .
Art. 75. Fracturas completas del cinturón pelviano
del fémur, de la. rotula, de la tibia, con excepci6n de
las' del maléolo interno; del hOrnero o simultáneas de
los dos huesos del antebrazo..
Art. 76. Fractura conminu1a de las de cualquiera
<le los huesa; de 1,as extremidades.
Art. 77.. , Fracturas articulares, a excepción do las
<l.e 106 htIe.-"<lS de la mano y del pie cuando no son ml1l-
tIples.
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Art..fa. Lesiones ccmplejas de uno o "arios huesos
que acarreen trastorno funcional de impor-tane:ia.
_~rt. í9. Luxacio~e6 con ~?iones per-iarticulares que
dificultcn la rcduccI6n o eXIJan el émpleo de métodos
cruentos..
Art. 80. Aneurismas articulares o artcrioyenosos
consecutiH~ a traumatismo.
~rt. 81. .Lesiones traumática.<; o post-traumáticas que
eXiJan mutIlaci6n do importancia.
Articulo adicional. Si la compl('jidad do una h<:ri-
da o lns. exccpcionales circunstanei.as que cúnCll.rrnn
en la misma suscitasen dud<'li; robre su inclll6i6n en
J~ n(ir:nel'<$ de este cuadro, los mÚ:lic~.s encargados de
dlClJnmwar sobre el particular pcdrán comlncndel'1a
en el n(imcl'O que juzguen m~ si'lll.ilar razonando S1l
re.c;oluci6n. '
Madrid. 7 de juli() de 1921.-Aprobado por S. M.-








are-.J.. Excmo. Sr.:· En, vlllta do la '-documenta<la
propuesta que el Alto ())misario de Elpda ~n Marruecos
cuoo. a este Mllnisterf() ea 9 de abrUd1t~o-, de Vllri08
jef'!8). ~tic'aJa¡ y asimilados, heridos, or -o enemigo encamp~.&, o en, &C.cidente de aeronlLutfca., n posteriori-
dad a ,la ley de b~pal'll 1Jl root'j¡p.Dlzacldn del Ejérd-
to, de 29 de julÚo de lQ1.8 (C. L. n11m. 16~). y uura.nf.(>
el lapso de tiempo QQJlIPI'eUdldo, entre estjl (HUma f('-
cha y la. ,de 31 ~ octubre QUimo, ,elHey (q. D. g.),'
previo. acuerdo del Consejo de Ministroe,: ha tenido a
bien otOrgar, por resohicl6n de hoy, la ~l'daUR do
Sufrlrnl.cntos por la Patria, con la pensión diaria e
indemnizacI6n, por una sola vez, correspondiente, a lÜll
jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación,
que prin¡:ipia con el tenienu- coronel de Intanteria
D: Emll\o Canis Marttnez y ter·mlna con el capitán
D. Antonio Perdorno BenItez, por h~ber sido calificadas
sus t.:>ridas de graves o menos graves y series, por
tanto, de a.plicación los casos de la ley do 7 del actual
(D. O. nl1ln. 151), que se indican en la relación citada.
E8 al propio tiempo la VOluntad de S. M. que el ro-
tal importe de pensión e indemnización selíalada in-
dividUAlmente en aquélla, constitutivo de la pensi6n
anexa 8.. la. condecoraci6n otorgada, se reclame y abone
reglamentariamente a cada uno <le los interesados por
el cuerpo o unidad que lo efeclae de sus haberes <»
rrientes en el mes actual, asI oomo que el importe de
esas cantidades extraordinarias sea cargo a las puti-
das que para cPension68 de cruees~ figuran cn el vi-
gente presuplK'Sto, capitulo primero, articulo primero,
y capítulo segundo, artIculos primero y segundo, nm-
bos de la secci6n cuarta, o capitulo primoro, artIculos
primero y segundo, de la secci6n 13, liegt1n corresponda.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y dEIrnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 ae julio de 1921.
SeGor_
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Casodell
CANTIDADES CORRESPONDlENTKS
Calificación Dlas :1rt. 5.' Ala Indem- Al t&ta1 dede la ley lA la r.;nsión pensiónAnDa O cuerpo Empleo NOMB~ES dela invertidos en d aria nización por e Indem"lza-herida su cllradóQ qaese una sola vule - ciÓIl
-
aplica Pesetas - -Pesetas Pesetas
T. coroneL •. D. Emilio Canis Martínez••••••. Grave••• 102 e 1.530 4.000 4.530
Comandante. • Elíseo Alvarez Arenas ••.•.••. Idem .... 26 e 390 2.000 2.390
Capitán •••.• • Punando Capaz Montes••..• Idem .... 33 d 330 1.800 2.130
Otro ..••.•. • Leonardo Ropero Oarcfa••.•. Muy grave 543 e 5.430 2.400 7.830
Otro .. .... • José Ayuso Casamayor•••••.. Idem .••• 211 e 2.110 2.400 4.510
Otro •••..•. • Luis Araujo Soler. . •••••••.• Grave•.. 51 d 510 1.800 2.310
Otro •.•.••. • Enrique fernández de Guevara Idem .... 96 e 960 2.400 3.3ÓO
Otro .••.... • Julián Cogolludo García••... Idem .... 70 e 700 2.400 3.100
Otro ••.••• • Emilio Pascual del Povil. • ••• Idem .... 20 e 200 1.500 1.700
Otro •• .... • Alfonso Barrera Campos•.••• Idem ••.. 70 e
,1
700 2.400 3.WO
Otro .••.•.. • Manuel Martinez Sánehez Mo-
reno ••••• 11 •• 11' ••••••••• Idem .... 'l1 e 710 2.400 3.110
Otro ••...•. • Francisco de Reyna Canals•• ; Idem •••• 40 d I 400 1.800 2.200
Otro .••.••. • Rl!-!¡tt;l Cotta .GarrUio............ Idem .... 21 c. 210 1.500 1.710
........ Otro ..•..•. • Manuel Granados Tamajón••• Idcm •••• 39 l! 390 1.800 2.190
1nfa ~. ~bCJlienil:. •••• ~ Enri~ue ~8j(>D~~ •.•.•• ldem •••. 65 e 650 LOCO 2.250n Ulll7·,·. • ua . ,...
.....Ang -Oí" ArrneMe. • t...... Muy gran 117 e 1.170 1.600 2.770.'~." ~.......
Otro •••.••• • Enrique Muñoz VIUarroel ••••• Grave•• 22 e 220 1.000 1.220
Otro ....... • Manuel Priego Gabarrón ••••. ldem •••. 1~ c 190 1.()()() 1.190
Otro ••••.•• • Emilio P~rez del yerro...... J Idem.... 18 c 180 1.000 1.180
IOlro •.••.•. • Pa,blp Martín Alonso .••••••.• ldem •••. 44 d 440 1.200 1.640
lótro ....... • IW- Ourán Machuca ••••••• Idem •••• 46 d '4ClO 1.200 1.660
Otro ....... J Cdestino Blanco Barrios .•••. Idem ••• 103 e 1.030 1.600· 2.630
Otro ••.•.•• .Mlriano Sagma COnesa.••••• ldem .... 46 d 460 1.200 1.660
Otro ..••••• • Antonio Mourille L6pez •••••• Idem •••• ~ d 580 1.200 . t.rtEO
Otro. . •• ••. • Rafael Pemindez Maquitlra••• ldem ••• 20 c 200 1.000 1.200
Otro • ••• . •. t Emilio Quintana Cailedo ••••• ldem .... 10 e 100 1.000 1.100
Otro ....... \ • ~n ViIlar Alonlo........... ldem ••• 48 d 480 1.208 1.680
Otro •••••••• ael Vaquera Alvarez••••••• Idem •••• ..O d 400 1.200 1.600
Otro....... • Rafael Oarda VaJlfto ••••••••. It'N ara"•• 40 a 400 • 400
AIfá'ez. • • • •• • {f~ Melendreru Sirrra •••••• Orave••• 43 d 430 1.050 1.480
Otro •.•••• » nrtque Cabrerizo CutelJóll •• ldem .... 46 d 460 1.050 1.510
Otro •.••••. t Pcmando Herreros deTeJadL~ Idem •••• 61 e (110 1400 2.010
Otro. •••••• • Antonio Sanz Orada•••••••• : Idem , ••• - 45 d ~ 1.050 1.500
Otro ••••.•• • Antonio Ouerrero P~rez ••••• ldem •••• 16 c 160 875 1.03S
Caballerfa ••• Capitán .•.•• • Pedro SAnehez Plaza••••••••• Idem •• _. 125 e 1.250 2.400 3.650
Idem ••••••• Otro ....... • Luis Melero Ccnzano•••••.••. Muy grave 28 e 280 1.50J 1.780
ArtilJeria •••. Teniente •••. • Jo~ de la Roqueta y Rocha •••. Grave .•• 84 e 840 1.600 2.440
Idem ••.•.•• Otro ....... • Manud Toum~ Pb"ez ScCWle..: Idem •••• )3 e 130 1.000 1.130
Guardia civil. Otro •••.••. • Luis GOllzález Mármol .•••••• Muy grave SS e 880 1.600 2.480
Carabineros. Otro •••••.• • Salvador Go~es Oses. ••••••.Idem .••• 53 d 530 1.200 1.730
fzas. Ind.u .. Of.11 moro 2.a Oid-Tahar B. Adela Slali .••••• Grave••• 41 d 410 1.050 1.460
Idem ..••••. Kaid•••••••• Oid Hamct B. Stuki ..........•. Idem .... 17 e 170 875 1.045
Inf.a-Aeron.- . Capitán•.••• O. Joaquín González Gallarza ••• Idem ... 14 e 140 1.500 1.640
Idem ••••••. Otro ....... • Antonio Perdomo Benftez•••• ldem ....1 78 e 780 2.400 3.180I
VIZOONDB DE F;u
Madrid 8 de julio de 1921.
CiTctUaT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que l~ Generales, jefes, oficiales y asi-
milados que se consideren Acreedores a los beneficios
que otorga la ley de 7 del actual que hoy se publica
en el Diono Oficial de este Ministerio y no figuren
incllÚdos en la relaci6n de heridos que acompa5a a la
real orde!! que asimismo aparece hoy e:t dicha publi-
caci6n, ~iten dichos beneficios en forma reglamenta-
ria, con los documentos oficiales justificativos del dere-
cho que estimen les asiste y que la aplicaci6n de di-
cha ley requíere. .
Es lU propio tiempo la voluntad de S. M. se signifi-
que a V. E. que si alguno de los jefes, oficiAles y asi-
milados jnchúdos en 111; relaci6n preeitad& se conside-
rase acreedor a DueTOS o mayores beneficios que los
que en aquella se le olDrgan. lo solicite de i!!ual modo,
acampanando asimismo la documentaci6n oficial. per-
tinentE.
.De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dio.-; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1921.
SeIior_
© Ministerio de Defensa
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en '; del mes actual, el Rey
(rr. D. g.) ha tenido a bien dIsponer que el snrgel.lto
de Infanterla Juan Valle' Trevif.o, del regimiento del
Serrallo núm. 69, pase destinado a las tropas de .Poll-
cla Indlgena de Ceuta, en vacante de plantilla que de
su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1921.
VIZGONDB DB Eu
Señor -Alto Comisario de España en Marroecos.
Sellores Comandante general de Ceuta e Interventor d-
vil de Guerra y iMarina y del Protectorado en M..-
rrueeos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cHsp:>-·
ner quede sin efecto el destino al regimiento de Il1!:Ul-'
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tcna del Serrallo núm. 69 del sargento José Núñez Pi-
zarro, dispuesto por real Qrden circular de 24 de JUIllO
pr6ximo pasado (D. O. núm. 140), el que continuará
prestando sus servicios en el grupo de Fuerzas rcgulares
itldigenas de Larache núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1921.
Seiíor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Larache e
lntervéntor civil de Guerra y Marina y del P10LeC-
torado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Confonne con lo propuesto por el Co-
mandante general de Latache en 6 del mes actual, t.l
IRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sub-oficial y sargentos de Infanteria y Caballería compren-didos en la si!,ruiente relación, que principia con dCJn
1
César Andrés Sar.z y termina con Constantino Gillé..
Bellón, pasen destinados al Grupo de Fuerzas regulares
; indígenas de Larache núm. 4, en vacantes de plantillaI que de su dase existen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoIy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.Madrid 9 de julio de 1921.
VrmoNDB DH Ez4
Seilor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Sefíores Capitán general de la sexta región, Coman-
dante ~eneral de Larache e Interventor civil de <lile-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos..
llelaci6n ~ se cita
Arma Clases NOMBIU!S Destino actual
¡
Inf.ntC'ria••.••••••••••.• :;uboficial •••.•• D. C&ar Andr~s Sana•••••.........•. Bón. Cal. Tarifa. S.
Idem ••.••••••.•.•••.••• Sargento ••.••.• )os6 Garcla HerntDdea••••••..•.•.•.. Idem Figueras, 6.
ldem •••.••.•••.••••••••". Otro..••.••.••• Angel HernADdes Alvarez .....•...... Idem Oudad Rodrigo, 7.
ldem •••••••.••• .I••••••• Otro ••••.••••• Mi¡uel Alxala Charlea ............... ldem ChlclaDa, 1'.
Caballerl& •••••••••••••• Otro ••••••.••• Coutaatíno Gln& BeUón ••........•• Reg. Lanc.lt.pda, ,.0 de Cab.-
Matlnc19 de julio de 1921.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el ucrito que V. E. dirigió a este
Departamento en 4 der mes próximo pasado, interesun-
do el aumento de la plantlUa de la compaf\ía de mal' de
<Aluta, por exigirlo asl las necesidades del servicio, el
¡w). (q. D. g.),. tenlendQ en cuenta que la mayor eltten-
ai6n de territorios ocupados en la costa de Gomara exi-
ge el establecimiento de nuevos puestos mllitares, cuyo
aprovisionamiento ha do Uevar a cabo la unidad de r~
ferencia, se ha servido disponer que sea aumentada IIU
pllUltllla en dos sargentOll, un calafate, dos carpinteros




A) Interin 18 incluye en presupuesto la cantidad ne-
cesaria para el aumento de plantiUa, y mientras se ae~-e
a efeetoi la d!.Itribuc:iOn del contingente anual, propon-
drá V. E. a este Ministerio 108 soldados de cualquiCl'
Arma o Cuerpo de la Comandancia general de Ccuta que
'Voluntariamente deseen ingresar y reunan conocimientos
para eUo, que acreditarán previamente ante el primer
patrón.
B) Las plazas de carpinteros de ribera se proveerán
en la forma· que determina el articulo 11 del reglamen.
to de 19 de junio de 1899 (C. L. ndm. 123), á propues-
ta de V. E., después de efectuar, por los aspirantes, los
ex~enes prácticos.
e) Las vac~mtes de cabos y sargentos deberán cu-
brirse dentro de la propia compaf\la pÓr soldados y ca-
bos, con arreglo a los preceptos del articulo 19 del re-
~Iamento anteriormente citado. .
D) Para la de calafate, oportunamente se publicará
el c:orresponaiente concurso.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftos
Madrid 8 de julio de 1921. .
VIZOONDI • FJu
Selior Alto Oomisario de Espa11a en MalTllec:os.
St.,'PERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conaeeaente a la real orden del !d!-
1!isterio de Estado de 2 del mes actual, el Rey (qll&
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el capitán
1b- [. \~f'l:lr'1:'or:D ",r16~"ll~ rY'c, Avell6. con c1eIItino
en el regimIento Navarra ndm. 25, quede lupernUClera-
rlo lin sueldo en la primera regl6n y pale a desem¡:J8-
fiar el cargo de capitll.n instructor de la Mehal-la Ja-
lifiana.
De real orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .ulOl.
Madrid 9 de julio de 1921.
VIZCOND. DI Eu
Sef'ior Alto Comisario de Espafla en Marruecol.
Sellores CJUlitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Ceuta e Interventor civil de Gue-




C1reular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta extraordinaria de ascenS06, a los alféNCcs de
Infanteria (E. R.) compf-cnrlicos en la siguiente re-
lación que principia. con D. Lucindo Esgueva Bultra.go
y termi.na con D. Julio Lozano Delgado, por ha.narse
declarados aptoo para el ascenso y existir vacantes
de teniente, debj.endo disfrutar en el quc se les con-
fiere la efectividad de 23 de junio próximo pasado
y continuar en los mismoo destinos que hoy sirven. Es
asimismo la voluntad de S. Y. que esta disposición
surta efectos admiuistrativos a partir de la revista
del presen~ mes
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. ~uch06 anos.
Madrid 9 de julio de 1921.
Se!l.or...
Relaei6fl. qIIB • cfta
D. Luciudo E8g'.!eva Buitrago, del regimiento Erlre-
madura, 15.
:t José Sabater Ibáliez, del batall6n Cazadores de La
Palma, 20.
, Segundo Garnica lIendlluce, del regimiento Ordenes
Militares, 77.
, José Jlarfa Alabei.n Falo6, del regimiento Alcinta-
ra,68.
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D. J06é Urbina Garcfa, del regimiento Caatabr16, 39.
~ Luis Guiance Aucarazpe, del regimiento Tenerl-
fe, 64.
:. L"llgenio L6pez Moradillo, del batallón Cazadores
de la Palma, 20.
:. Joeé Cantalejo Cárdenas, del regimiento Princesa, 4.
~ Ramón Ramos Babiloni, del regimiento Tetuán, 45.
:. Allton1o Blasco Bl~, del regi.mjento Mallorca, 13.
:. Joeé Rubio Thpln068, del regi:IlÚento Asia, 55.
:. Juan Calduch Guiral., cel regimiento GUBdalajara,
20.
:. Donato MarUnez Martínez, del regimiento Toledo, 35.
~ Manuel VelO6O Pérez, del regimiento Murcia, :no
~ Rafael Rodríguez Mancera., del regimiento Grana-
da, 34.
~ Pedro Ojeda MartiDez, del regimiento San Mar-
cial, 44.
~ Andrés Pérez Herrero, del regimiento Isabel n, 32.
» Luclnio Pérez MartInez, del regimiento Toledo, 35.
:» J~rge Aured Saila, del regimiento Jaén, 72.
:» Francisro Bejarano Rivas, del regimiento Isabel la
Católica, 54.
:» Cándido .Jimeno Adelantado, del regimiento Te-
tu(¡,n, 45.
~ Vicente Benavidcs González, del regimiento Bur-
gos, 36.
» Eustaquio San Pedro Urrutia, del regimiento Ga-
rellano, 43.
" José Aparicio Pardo. del regimiento Infante, 5.
» Pa.<;cual González Casado, del rcgimiento Cádiz, 67.
» Francisco Calduch Esbrí, del regimiento Mallor-
ca, 13.
» Ernesto Casas Torres, del regimiento Guadalaja-
rn,20.
:. Angel Sierra Jimóne~, del regimiento Reina, 2.
:) Manuel Gago Blanco, del regimiento Tolc<.\o, 35.
» Benito Pardo Méndez, del regimiento Tarragona, 78.
» Eduardo Sopena Echr.zarraga, dlu regimiento An-
dalueta, 52.
;t Paulino Garcfe. Corra.l, de Fuerzas PoUda IndI-
~en~ de MeJilla.
.,.. Luis Luchana Vil1arrol.Jledo, del rcgimienlJ> Luc:la-
na, 28.
» Frnnclsco Carrnsoosa Pere1l6, del regimienlo Otum-
ba, 49.
" DeJmiro Sarmiento Cerralero, del regimiento Ba-
dajoz 73.
» Ccsáreo Benito Marín, del bata1l6n de Cazadores
Chiclana., 17. .
" Julián Rubio Cortazar, del regimienlJ> Sicilia, 7.
" José' Narváez Aguallu, del regfmiento Soria, 9.
;t lorancisco Ríos Blanco, del ootal16n de Cazadores
Figueras, 6.
> José Clavería Iglesias, del regimiento Albuera, 26.
» Isidoro Panero Fcrnández, del regtmienoo Burgos, 36.
l) Juan IIernández Tarnames, del regimiento Tarrago-
na, 78.
.; Antonio. L6pez Luna, del regimiento Bailén, 24.
;t Manucl Artacho Gareta., del regimiento Ceuta, 60.
> Miguel González Meseguer, del regimiento Palma, 61.
> Hilari6n Porras Delgado,. del regimiento Lealtad,30.
> Salvador Sim6 del Hoyo, dei regimiento América, 14.
:. Manuel Beza Comesaña, del regimiento Cádiz, 67.
:. Manuel Martínez Díaz, del regimiento zaragoza, 12.
:. Daniel de la Monja Peláez, dei regimiento Otum-
ba, 49.
:. Guillermo Navarro Marcos, del rEgimiento Te·
tuAn, 45.
~ Alejandro Lorenzo Iglesias, del regimiento Rey, 1.
:. Joeé Ra:mos Chiva, del regimiento Mallorca, 13.
:. José Boyero Mata, del regimiento La Victoria, 76.
l) Reyes de la Cámara Raroos, del regimiento Ceuta, 60.
> Porfirio ~ulz AlonSQ, del regimiento Vergara, 57.
, AntDnio Luis Fullana, del regimiento Inca, 62.
:. Bartolomé Sánchez López, del regimiento sevilla, 33.
~ Pedro Nieto GanadE!, del regimiento Melilla, 59.
> Pedro Cantó Avila, del regimiento Granada, 34.
> Juan del Castillo Agramunt, del regimiento Grana-
da, 34.
> Joaquín Alvarez de Sotomayor Ruiz, dél regimiento
Alava, 56.
:. Pedro Baroja Ortiz, del regimiento Tenerife, 64.
» Pedro Bolafios García, del regimiento Cádiz, 67.
» Modesto Juan Regis, del regimiento Tetnán, 45.
~ ste O de De
D. Alfredo Martin González, del regimiento La Victo-
ria, 76.
> Agusttn Vicente Vicente. del regimiento Rey, 1.
> Manuel Marti:n Mufioz, del l"f?gimiento Cádiz, 67.
> Eloy Martfn Peláez, del regimiento Murcia, 37.
> ~rdo Penela Fernández, del regimiento Isabel la
Católica, 54.
» Fernando Sánchez González, del regimiento Cól-do-'
ba, 10.
» Adriano Campano Giraldo, del regimiento Gero-
na, 22.
l) Allgel Tejero GiJ., del regimientD Cartagena, 70.
l) Antonio'· Sánchez Martn, del regimiento Mallorca, 13.
l) Angel Arnald08 Martínez, del regimienlJ> Sevilla, 33-
l) Ismael Rt06 García, del regimiento Melilla, 59.
» Angel Ortega Sánchez, del regimiento Zamora, 8.
l) Antonio Mochón Corral, del bata1l6n de Cazadores
Las Navas, 10.
:» Abel García Miguel, del regimiento Toledo, 35.
:» Agustin Martin Rodríguez, del regimiento Toledo, 35.
> Anselmo Rives Huguet. del regimiento Tetuán, 45.
» José Comas Alabarta, del regimiento Gerona, 22.
» Dionisio Ayudarte L6pez, del regim.i.ento Asia, 55.
> "Manuel Ibarrondo Olivares, del' regimiento Meli-
Ua, 59. .
~ Manuel Ballesta Díaz, del regtmdento Princesa, 4.
> FeHciano Martínez Nogués, del regi.mienlJ> Arag6n,
nGmcro 21.
~ Francisco García Derdeju, del regimiento BorbOn, 17.
» Antonio Tapia Pérez, del regimiento Cuenca. 27.
:» ~ar Vistuer Sueza, del reginúento Galicia, 19.
» Fernando de Ancas y Santarén, del regimiento
Le6n, 38.
:1> Rafarl Grau Domenech, del regimiento Ceriftola, 42.
:t Antonio Paterna Valero, del rcgimienlJ> Princesa, 4.
:t José LOpcz NGfiez, del regimiento Saboya, 6.
> JcsGs Garcla MarUnez, dl-.J. batn1l6n Cazadores de
Figueras, 6.
" Abilio MarIn Pérez, del regimiento Valencia, 23.
> Francisco Mlnguez Vergara, del regimiento Viz-
caya, 51.
~ Carlos M<'rcader San Martln, <Id regimiento Es-
pada, 46. .
» Juan Gandfn Navarro, del regimiento Princesa, 4.
» José. Jiméllez Esparcia, del regimicnto Espada, 46.
» Ignacio Moiilla Mach, del regimiento Infante, 5.
:. AgUStIll Martlnez Sánch.ez, del regimiento Espa-
fia, 46.
l) Miguel Ferrcr Canet, del regimiento Andalucla, 52.
l> Jo.~é Martinez MartInez, del re¡;¡imiento Espafia, 46.
» Fernando Francés Medita, del regimiento Vad
Ras, 50.
> Manuel lJara Mateos, del regimiento Paña, 48.
:1> Marcos Garcta León, del regimiento Serrallo, 69.
» Amando de Lamo Cot;poo.al, del regimiento de Isa-
bel n, 32. .
> José Prado Torres, del regimiento Melill.a, 59.
> Paseulll Sipan CHment, del regimiento Otwnba, 49.
> Adolfo RoorIguez Lozano, del regimiento Graveli-
nas, 41.
> Juan Villalonga Bueso, del batali6n Cazadores de
Alfonso XII, 15.
> Antonio Fernández Guerrero, del regimiento Ala-
va, 56.. •
> José Cobos Ortiz, del regimiento Pavla, 48-
> Antonio Ftinez L6pez, del regimiento Borb6n, 17.
> Antonio Moreno Barca, del mismo.
>. Julio Martinez Mufioz, dcl .I'e€imiento t'%uadalaja-
ra, 20.
> Francisco Vigi} U~alde, del regimiento MallorClllo, 13.
> José de Molina Prieto, del regimiento Granada, 34.
> José Paredes Fernindez, del batalJ6n Cazadores de
Segorbe, 12.
> Enrique Mart1n Martfn, del regimiento San Fer-
nando. 11.
» Artu.ro Alot Figueroa, del regimiento Borb6n, 17.
> Tomás Herrero Mazo, del regimiento Serrallo, 69".
l) Laureano Valenzuela Cabeza, del regimiento Ge-
rona, 22.
> Estanislao Sáncbez-Tirado Guzmán, del regimien-
to Covadonga, 40.
:. José González G6mez, del regimiento Zaragoza, 12.
> Casimiro Yegros RamIrez, del regimiento León, 38.
:. Láza·rO MartInez Soto, del regimiento Córdoba, 10.





de Cazadora Taxdir, 29.0 del Anna expresada. D. Gre-
gorio Lacruz IbAliez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
k.o informado por ese Consejo Supremo en 28 del meil
próximo pasado, Be ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia RoBario Leiba Berrocal
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOL
Madrid 8 de julio de 1921.
Vr:r.ooMW DII EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra ¡
Marina.
Safior Comandante general de Laraebe.
Setd6D di SÍDldad lIIDtar
SICCf6n de Inlenleros
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Caballerfa, supernumerario sin sueldo en Esa
regi6n, D. Salvador Mañn G6mez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la vuelta al servicio activo.
con arreglo a Jo prevenido en la real orden circular de
5 de agosto de 1889 (C. L. ntim. 362), quedando dispo-
nible en la misma regi6n hasta que le corresponda ber
colocado, se~n dispope la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. nOmo 249).
De real orden lo digo a V. A. R para Sil conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ai!<lll.
Madrid 8 de julio de 1921. .
VIZOOND1I D. Ez.l
Bef\or eapitAD general de 1& segunda regi6n.
Sellor InUrventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo Bolldtado por el C.:\-
piUn de Ingenieros D. Francisco Prals Bonal, con duo
tirto en la Aca<.lemia de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. I{.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 18 del mes próximo pasado. se ha serv1do conceder-
le licencia para contraer matrimonio con doña .Mada
del Pilar S~nchez Sacristán.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid 8 de juJio de 1921.
VIZOONDB u Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sefior CapiUn general de la quinta región.
MATRIMONIOS
EIcmo. Sr.: Ae<:ediendo a lo solicitado por el ca·
pltán de Intanterla. D. Luje G6mez de Villaved6n San-
tofl. con destino en la caja de recluta de Villanueva
ntlmero 13, el !ley (q. D. ¡.), de acuerdo con lo infor-
mado ·por ese CoI1JeJo Supremo, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con dofta Ma-
rta del Carme·n Jiménez Flores.
De real orden lo digo a V. E. parn su conocimiento
y d~ efectos. ·01'os ltUardc a V. E. mllch06 anos.
Mal#'~ .9 pe julio 4l~ 1921. '
: VIZOONn DII JilzA .
setlor Presidente del Con~ Supremo de Gucrra y
M,arlna.
6ef1or Capitá.n general de la primera r<,gi6n.
SledAD de CalJallerla
CURSOS DE TIRO
D. Santiago MagariIlo Calzo, del regimiento Grave-
Unas, 41.
> JuUán Quiralte Rodrigo, del r€gimiento Teneri-
fe, 64. .
> José Martfnez carretero, del regimiento Jaén, 72.
> Obdulio Cancio G6mez, del regimiento Ferrol, 65.
> José Romo Mufloz, del regimiento Segovia, 75.
, Jes11s Oliver Pans, del regimiento Borbón, 17.
> Eduardo Rodriguez Benltez, del regimiento San
Q.uintfn, 47.
'1> Semitn Lage Grande, del regimiento zaragoza, 12.
> Francisco Sarro Bar-riola, del rEf;imiento Ordenes
Militares, 77.
> José Novo Alvarez, del bat&ll6n Cazadores de Ara-
pUes, 9.
> Manueo} Serrano Oliva, del nili;m~
> Clemente MarmoIejo Rivera, da r-egimiento Meli~
na, 59.
, Miguel Paneque Astorge, del b,at¡..Il6n Cazadores
de Segorbe, 12.
> Antonio Vera Rey, del :regimiento Borb6n, 17.
, Ramón Barcia. Blanco, del regimiento Serrallo, 69.
> Julio Lozano Delgado, del regimiento Alava, 56.
Madrid 9 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
••
,Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. IZ.), de acuerdo con lo
proPQesto por el Estado Mayor Central del Ejército,
ha ~do a bien disponer que el coronel de Infantcrfa
D. Leopoldo Ruiz Trillo y comandante de Artillarla don
asar Serrano JhMDeZ, destinadoll amboB en dicho Alto
Centro. ·aaista1:l .1 curso de tiro que se celebra en Zara-
goza, el· prfmero desde el 7 -al 15 del corriente, y el 3e·
pndo. que ya ha marchado a la citada .plaza el 2! de
~o próximo puado. haste el 16 del mes actual; de-
bieDdo reelam&rlle lu indemnizaciones correspondicn tes
• Jos df.. que asiBten a los cursos, uf como también
a loa que se inviertan en los viajes de ida y re~so,
con cargo a la partida titulada «Pencliente de distribu-
~i6n de oeceaidades 'imprevUtaa> del crédito que elLibte
para iDatra.cci6n general del Ejército Beftalada en la real
orden de 29 de abril 6ltimo (D. O. nlim. 96).
De J'MI orden lo digo a V. E. para su conocimientoL:1a efectoB. Dioa guarde a V. E. muchos aüos.
d 8 de ju,Jio de 1921.
VIIDONDll • EzA
Se60r Caplt&a ¡eaeral de· la primera región.
Wo~ Jefe del !Atado :Mayor Central del Ejército, Ge-
DIn1 Jefe de la~ Central de Tiro del Ej':rcil.o.
In__te .-eral mihtar e Interventor civil de Glle-
l'!'a 7 Jfar1n& 'Y dIlI Protectorado en Marruecos.
15J 10 ¡le l,uUo,d,; 1921
_. •• ..i .~ ......_.. •• - '- --•....-._,.;_•• _ •••_--.-_•• _ ....... - ....
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SUClÓD de JQsllda 9AJaatos 1IIIrGleS
DESCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la ingtancia promovida en 18, de
octubre de 1920 por el esc:ibiente temporero de .la f,ec-
ci6n de Ajustes y liquidación' de los Cuerpos. drsueltos
del Ejército D. Mariano Martín Imaz, en sG.phca de, lltl
presión del descuento en el sueldo que disfruta de 2.10\1
pesetas anuales, asignado como únieo por real de~eto
de 13 de septiembre oe 1920 (D. O. nfun. 209), por ser
éste menor de 3.000 pesetas, descuento que sufre l.'H.
arreglo a la ley de utilidades, por su calificación de
temporero, según el párrafo quinto, articulo 4.", tarifa
primera de la misma;' teniendo en cuenta que el es-
cribiente citado rué nombrado de real orden, en cuyo
caso se encuentran la 'mayorta de los que prestan igual
servicio en la Sección de Ajustes, ~l Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina y de la Comisi6n permanente del Cm-
bejo de Estado y oldo el informe de la Intervend{,n
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en M'l-
rru~os, se ha servido resolver que los 66 comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. ¡"rauci:;co
Garc1a Loy¡'orri y termina con D. José Andrés Sopella,
constituyen una plantilla eventual, a extinguir, oe la
mencionada Secci6n de Ajustes con el Utulo de escri·
bientes auxiliares, debiendo surtir este nombramiento
8US efectos desde la promulgación del repetido real
decreto, sin que este concepto implique derecho alg;.m~
a permanencia en el destino, caso de que por la supre·
sión de la Secci6n de Ajustes o dlBminuci6n de IlUIl 116-
cesidades se considere conveniente reducir dicha planti-
lla. Es asimismo la vc'untad de S. M. que bajo ninóún
concepto pueda en lo sucesivo hacerse ningún otro
nombramlentn de este personal, aun ocurriendo vucan·
tes de su clase, las cuales debert!.n aer amortlzadall.
De real orden lo digo a V. E. para 1\1. conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoa atlos,
Madrid 9 de julio de 1921.
VrzOOND8 n Eu
Sellor Subsecretario de este Ministerio.
So110rel Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y
Marina e Interventor civil de Guerra., Marina y ud
Protectorado en Marruecos.
Re14ci6n -nominal de escribiemeB q1le Be cita, cuyo
1IOIIWTa1ft.iento debe conftrmarBe de rool orden.
D. Francisco Garcla Loygorri.
:t Manue! Sarró Ocaña. .
:t Francisco Marijuán Palacios.
:t Alejandro Carlos Vaquero MárqueL
:t Florencio AlmazAn Asauza.
» Salustiano Molina AlcAzar.
)¡ Mateo Cantero Duefiall.
» Enrique Garran Herr6ez.
" Juan Lópe% Barroso.
:t Antonio Panadero Péru.
» Nicasio Garcé» Peis.
" Vicente López Porres.
:t Federico Vera AguiJera.
» Jo~ Mr.teo Benito.
» Jesús López Ortiz.
» Bartolomé Mw10z Arcocha.
:> Jorge Summer de la Cavada.
» Emilio López Blanco.
» DAmaso Caza Reguera.
» Antol1n 1)omlnguez Lorenzo.
:t Benjamfn López Garcla.
» José CoeUo Mufioz.
» Francisco ~rres Vega.
» Eugenio Rivero Moro.
» Manuel Zan6n GaIAn.
:> Mariano l\-Iartln ImUo
» Clemente Rodríguez Rodrtgu.ez. ,
:t Emilio Alvarez Sotomayor.
» Julián Garda Nieto.
:t Mauricio Soriano Garc1a.
» l\lanuel Duque Mora.
» Luis Fortes ' uerro.
~ ~ ste O de e a
D. Roque Hernández Mart.ln.
" Luis C-ómez Castrillón.
" Regino Diaz Garzón.
» Angel Aguado Lozano.
» José Soriano Cebrifm.
" Joaquín Rodrlgucz Ruiz.
» Antonio Rodrlguez Ruiz.
» Joaquín l\'l(;ntagut Piju~n.
" Pedro Blanco Gil.
» Recaredo Dlaz L6pez.
" !'Itariano Ortega de la Fuente.
" Roque Guillo Trives.
» Máximo Bustos Catalún.
» Julián García Gl'llvez.
" Fausto VilInrejo San MarUn.
" Máximo Nieto Aganzo.
:/> Manuel de la Fuente Pérez.
~ Felipe Pinilla Arroyo.
~ Francisco Fernlíndez llerna!.
:t Antoni(> Garda Rico.
» Celestino Garcla Navarro.
» Benito Alvarez MarUno
" TOlDAs Monz6 Maestre.
.:& Joaquln Enrlquez Luque.
~ Enrique de Cabo Fern(tndez.
:t Benjamtn Sánchez Martinez.
~ Bonlfacio ReboUeda Garcla.
:t Manuel GonzAlez Menchel.
:t José 'Garcla Galán.
~ Francisco Herencia Carmona.
» Alvaro Hernández l"ont.
" Galo Garrán Rico.
" José de Silva Vargas lInchuca.
:t José Andr6s Sepella.
Madrid 9 de juliu de 1921.-Vlzconde de Eza.
___________004. )0,.. _
SICCI611 dllnstracdOD, ReclatamllDI8 , ClIIDII
dlvenos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Ingenierol, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el empleo de teniente de
dicho Cuerpo a los veintiséis alféreces alumnos com-
prendidos en la siguiente relacl6n, que da principio con
D. Pompeyo Garcla Vallejo y termina con D. JOÑ
Pardo Pardo, los cuales han terminado el plan de es-
tudios reglamentario, disfrutando en el nuevo empleo
la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,,¡.
Madrid 9 de julio de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Selior Capitán general de la quinta regi6n.
Seliores Interventor civil de Guerra y Marina ., del~
tectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Ingenieros.
Relaci6n q1le Be cita.
D. Pompeyo Garcta Vallejo.
:t Benjamln Llorca Gisbert.
:t JesQs Mateos Raposo.
:» Cándido Iturrloz Bajo.
:t José Rivero de Aguilar y Otero.
:» Fernando Otero·Cossio y León.
:t Manuel Maroto GonzAlez.
:t Guillermo Planas Utrilla.
» Antonio Ollvé MagaroJas.
» Juan MarUnez l'ercaz.
» Arturo Ureña Escario.
:» Manuel Bonet UIled.
" JoaquIn l:Sc10n lJl&:t..
» Enrique de la Cierva Miranda.
:» Luis Simarro Puig.
» Angel Sevillano CooBillas.
:/> Pedro Colomer Claramunt.





Sef\or CalliUu ¡eneral de 1& primera re¡i6D.
Sedgr Inter.entor civil de G~ ., IlariDa J del Pr9-
teetorado en Júrruecotl.
Eumo. Sr.: Vista la tutaDcl& qu V. E. canó a
..te Ministerio, promovida por Eduardo IIqulerdo V~­
de6n, soldado del aegundoregimleDto de Zapado.... ---
nadores, en solicitud de que le sean dnueltu 1!60 ~
setal de 1u '150 que~ para la reduc:ci6D
tiempo de servicio en filu, por teDer coa..udol .....
neficiOl del articulo 271 de la vtcente le7 de recluta-
miento, el Bey (q. D. g.) .. ha ..nido dispoaer q..
de lu 750 peeetall depositadas en la De1lIpcl6D de 1111-
cieuda dé la provincia de Madrld .. devuelvaD 250. CI)-
rreapondtenta a la' carta ele pqo admero 3.906. apedl-
da en 30 de septiembre de 1920, qa.edudo ..tiaf..
con las 600 restante. el total de la c:aota militar qa.e
sedala el articulo 267 de 1& referida ley; debiendo ~r­
cibir la indicada luma el individuo que efectuó el de-
pósito o la' persona apoderada en forma lepI, ae¡dD
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para 1&
eje(:uci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mu~ alloL
Madrid 8 de julio de 1921.
D. Alberto AlbUlana Zald1var.
• Ram6n Gama Navarro.
:. Francisco Armenta GWlWn.
• Antonio Prado. Peda.
• Josqufn HernAndez Barraca.
.• Fernando Soriano SAncbez.· l.
~ lIipel MArquez Soler.
., Jolé Pardo y Pardo.
Madrid. 9 de julio de 1921.-Vlzc:onde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgi6
a este Ministerio en 10 del mes pr~o pasado, pro-
poniendo para que desempede el carge) de vocal de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de 1¡& provincia de
CasteU6n al comandante médico D. Alberto Valdés Es-
trada, el a.y (q. D. ¡r.) 88 ha servido aprQbar la re-
ferida propuesta. . .
De real orden lo meo a V. E. para la CODOC~IIlDto
y demAl efectos. Dios g1laa'de a V. &. mucho. ano••
Madrid 8 de julio de 192L
. V.,.. 11IIII Jilu
S.~or CapltAn aeoeral de la. q~t& ~
Excmo. Sr.: En vút& del CODCW'IO celebrado para
proveer una plaza vacante de· eapiUln de caballer1~
1 cloe de t.eaienw de IDtant.erlA· en el CcieI10 de Huer..,
faD08 de la Guerra anunciado por rea1qrden de ~8 efe
JD&YQ QWmo (D. O. nGm. 112), el Rey .(q. 1>. l.)' ha •
n1do a bien designar p~a ocupar las referidas vacan-
tea al capitán de CabaUerfa D. Altonto Bar6n Torree,
coa dElSt1DO en el rqimiento de CazlldDres de Mmapsa
DClm. 13 Y a lo. tenientes de lnfan~riA P.' JeeGI Lu·
meras MuGoz, del bal.alJOn de Caz&dores de Eatella nQ·
mero 14 1 D. i'r&Dobco caDete lieredia, del rqilJlien.l
lo de Slcllla DGm. 7.·
, .De real orden lo digo a V. E. para 8\1 ,conocimiento
1 ~emá8 electas.. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de ju.l.l,G de 11121.
vdND. P. Eu
SefIor P1"8Ildente del Consejo de Admillbltraci6n de
1& Caja de HuérfaDos de la Guerra. ~:"
seaores Capitanea ¡enerales. de. l~ cuarta, qUinta y
~Ita regiones, e lDt.erventor, ClVU de Guerra y Ka·
i1,na l' del Prolectorado-ep J,(arrueQG8.
. ;.......
.............
. . ~ .
QCLuTAMIEN'l'O J REEMPLAZO D~,EJ'~Cr.ro
. .. 1....· '. ,
Ez\:mo. ·Sr.: Vista la ~tandá promovida por Genll'
terto Argiiellea FeraAndez, vet:ino de OvIedo, en solici tud
de qDe le sean devueltas lu 1.600 pe88t&a que ingresó
_ la Delegación de Hacienda de la aitada provúlcia, ~­
1GB carta de paeo n6mero 1.178. expedida en 29 de
oc:tahN de' 1920,- P4r& redimirse del I8nicio militar ac-
tno. CQ!IDO prófugo amnistiado del reemplazo,de ~a?tl.
Pb}IM_te a ~ aja de .~ilta de Pravt.anl1pa..~;
... •. el! cuenta lo preveafdo ea el articulo 116 de
la .., ~ rec:lutam"to de 11 de juli4 de l886, 1QOdili-
elida por la de~ etB 'qoeto de 1896, el Ite}r. (q:D.. g.)
• - ~do ~he. que .. devue1vatl ... 1.600 pose-
1M ele ""enmei.. laa cualea perclbiñ el individu~ que
dltt1l6. el depGllto o la pencsna apodenlda en foJ'lba k.:-
......... .u.poDI .....u'tlc:alo 189 del rilgpento dicta:
Clopara lae~ de dicha ley. '. . ..,
De r-.I 0Í'dIII 'lO dlco a V. E. pua la eoaoelmtéiltoL.:¡'Aa efec:-.' ;Dl.. guarde á' V. E. mucboe ai1oil.
. .da da jallo .. 1821. .
. " -... "\ .....
.,' .:V'~••
• .'., _. :0j,. ,_ .... ~,' ;- .,
&.lor Cap(Uu ...rú de la octava regJ6il.
~jf.:r.¡, ,._'1~ r~,~!M'~' ~~ ., llarfna ., del'Pro-
~~ ....
· ~cmo. Sr.:. ViIta 1& futuda plCllDOrida por Jua
Antonio HernAndez MarU.. vecino de 8luIta Mufa &le
Landa, prowtncia de Sal........... ell solicitud de que ..
I sean devueltas 260 petMltu de l¡u .750 .q-~ pea.
la reducción del tiempo de- .ryic1o: _ 6Iu di _ hijo
Onofre Hem4Dciez Corredero, IÓldado del resfmleDt.o el.
La Vic\orta nQm. 76, por tener c.GDQIdldo& 19a. bea.&eklI
del articulo- Zll .de 1& vicen. le)'da nc:lutamiat.o, .&
Rey (q. D. '¡.) M ha ..rvido dt.poner qWl de lu 760
pesetu ,depUltaQu en la De~.~ión da Hadude di ..
pruvincia deSa1aJD~ • dewe!vau .260, COl'I'-.poDQl...
te. a la carta,· de PAIrO n1lmero .73, ezpecilda en U de
septiembre de ~92Q, quedaodu _".fecho COD la.. 0.10
rel'\-.ntes el total de la cuota militar que HIliala el al-
Ucu.lo 267 de la referida ley; ~biJD.do percibir la blclt-
cada suma al individ.uo CI'i8 efectuó el dep6eito o la pero
'sona apederada en forma lqal, 1e¡dD dispone el arUCQ·
lo 470 del regl&Qlen~ dict&dv para 1& ei!KucióD de la
le)' de reclu~niento. .' .
De real orden lo meo a V. E.. para su CODocimiento
. y demb e:G!ctos.. Dios guarde. a V. E. muchol ailOl.
Madrid 8 de ju,lio de 1921. '
VJlX)QmJII • ErA·
·Seftor·CapitáD general de la"sé»tima'~
Sedor Interventol'.civil de Guerra y MaJ'ÍJ)t ., del ('ro-
· tec:t:orado en Marruecos.
-~CJDO. Sr.:' lIalUDd05e jultificado tpIe 101 indivldu"
.que se expresan en la sigUiente relación, que da plillCi.
pio CQD Federico Dorda ADaulo ., .termina COD ViCllD1Al
Garc1a' Carb~lo, pertenecieDte. a lo•. reempluoa que ..
indican, est~ comprendidos 811 el artLcuIo t84 di la
vigente ley de reclutamientq. el n., ,(q.D. :1.) • ha
servido dilg>Oper que.Be devuelvan a IDa inte~ ...
~t.ida4ea CNe ingresal'OD. para J'8d¡¡elr el. tiempo ..-
servicio en 'fiLas, segdo cartas de PlCo ..peclidu ea ha
fechas, COlJ los nÚlDeros y por· las ~lepc:1oDt8 de lb·
, c¡.¡nda que en la ci tada relación se 61tPI'lllf-' OClIIlO iwlUll
mente la suma que debe ser rein~ ... cual pera-
bir¡\ el individuo .q.ue hizo el depósito o la peI'IODa. au·
torizada en forma legal. aep pnviMlt el antcalo U\)
oel l'8(iamento dictado para 1&. ejl~ de la elt.La
ley.
· De real' orden lo. digo a V. E. para ea ooooelmlellto
y demAa efectos. Dios~ .a V. E. aaueJao. aikla.
Madrid 8 de' Julio de lUL ., (.' .
! .' :Y~ llII Eu
W_ Capitanea ......... Ia~ tercera, CUIlt".
ta, quinta, lI8Xta Y octava re¡ioaes.
Sea;; lD__tor clvu de G~, ......... J del !'ro-
_tondo • Júrruecot.
••• •••* ••. 0.0......
I ..........---......... ....~ D'. <ti' .::"..
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Logroilo .,... Locrolo.... CIII1o, "4' 15 Cebra.
ceDice , ~.oooo... ' .
Ll;lJfofto , ••• , Idem....... dem".. •• • 15 Cebra.
•• ••.•••. OreDae..... Dse, lOS •• .15 eaero.
cid de JasA, Lu¡o, .... " , .00 ... " 2.,I-ipIIrre!
• • • •• . ... t~ • Yedra, a6 eDeI'O,
Pédao Salndor 8016 •••••
Btaloaiu Gnda SaDcho.•••
Idem •••••••• Ideal •••••.•
Barcelona • • •• Harceloal •••
Ide•• ti •••• tdem ••.• 11.
Ideal•.•••.• ,. Idea ••••••.
Id m, •••••••• [de .
VDo.i del Pa-
D.d Idem••• 1" •
"lr••uM •••• Udcla .•••••
Bcf!&de lo.
CabaUeroa • z.racoaa.••.Ir-ancoaa, 64••
AntoDlo Rodrigo ('.arre... nloA ••••• Idem....... dem••••••••
lorle BeDedl Ne.erro.... Idem •.•••••• [dem....... dem••••••••
ICDacio Polo Pérea....... Idem.•••.•••• l<lem....... dCID ••••••• ,.
Mariana) Marln'Pardo •••• Idem •.•••••• Ideat••••••• dem.••••••••
Am-.ieo Pitlreh MiraJ'CI • IkDuaI •••••• e.tel16D ••• Viaaros, 7S .••
~metrioMartines Bueno. 19 CaJatayud •••• Zanpa.... a'aJud. 65.
Juan Ugelde Arregui ••••• 1'18 "n ScblltJ'ar. GulplllCOl •• .SebastUo.7
Luis Ormaecbea An'ete •• 1911 I!:ibar.... ••• Idem....... dem •••••••.
Aodrá Maloz Chao •..• 192 [dem•••••...• , ldem....... deID ••••••••J0a6 liarla Zubeltlia Api-
rreaabaJ •••••••••• ~ ••. 192
El mismo ••.• :"' , •• 1" ••• ~ ...
Manuel Urdampilleta Gar-
pno ., ~;,..•.. ,,
F~ lruretaaoyena Ba-
-----1-----11----
Federico DQ,da ADplo •• 1921
lo~ Manuel Guarch y
Membrado. •• •• .• • • • .• 191
FrandKó Guay FerDÚ-
des •••••••••••••••••• 19.
J~ Pallará '1 Lópes AI- .
.datara • 4 1"
ValeriaDo CabeJu de He-
IJ'era J Gómea. • • • •.• •• 1"
ADdr& "onrabal MOJlta-
aer •••••••••••.•••••• 19.
El miIIDO ••••••• '" II II •
Amadeo Boumilti Sempere 19J 1
1056 V~rdd Pico.•••••••• I'JI
Mi¡uel P&eISenU •••.•• 1921
Alfredo M.chel Cbenel ••• 1921
~ai Shc:hea Canlóu ••••• 1921016 Romiu de la amara. l'oaqu!n Sandoval Vicente. 191\I&Q Guti6rres lI&rt1Dea.; 191uil.Dáo GutWrres llar-
lIDes. ,".. • •• •• • • • •• • ••
t- Serra ..ellch ••••••••Of6 AluUar Timoaeda. ~.1 .rDlImo •••••••••••••• r
El millllo .
haDCálCo Colea Vall .
nena••••••••••••••••. 19a
Gre¡orio Garlll Urqala... 1921
-Jo. de BaJadans. Boet •• 191
Luia Aaplri .y 1.eaJID.Ba-
I11Itia ••••••"....... • •• 1921
Juu de lribar Orae•••••• 192
FBiz Ar*z Abajo •..••• 191
~DÍO ele: 'Rla.qulla
Oa.ai.adi ti............. 19.1
}ea..Delpdo·CaI.o .. ... 192II/Pl:lI'hlJll~
ADd" Verdaru Arri-
·1I.Dda••••••••.• ~ ••••• 191
Manuel AJnra Ldpes.. •• '91
SepocIo AsteJana Altela-






J- Villuiuo Cabe ••• , •.
lt.uiato CorreiI CaJder6o.
Vicente Garda CubalJq ••





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Minisoo-
rio en 20 de abril del corriente afio, descm.pefiadas en
el mes de marzo l1ltim:> por el personal comprendido
en la relaci6n que a oontinuaci6n se inserta, que ro-
míenza con D. Luis González Barreras y concluye con
D. AgusUn LosceJ:1ales Sopet!a, declarAn<kllAs indemni-
zables con los beneficia! que seilalan los artleulos del
reglamento que en la mis,roa se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L DQID~ 3(4).
De real orden lo digo a V. E. para SIl oonoclmiento
y fines coDSiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aAOlL
Madrid 8 de junio de 1.921.
VJÉooNDII DB Eu
Sellor CapitlUl general de la tercera regi6n.
$eflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VJlfXlI)NW • ]!)u
Seftor CapftáiII general de la quinta regl6n.
8enor hIterve!l.tor civil de Guerra "1 Harina y del Pro-
rectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista tie la Instancia promovida p:lr
Enriqueta Fem4ndez Garcta, wcina de esta Corte, calle
de San Dimas nÚID. 6, en solicitud de que se excevtl1e
del se1'\11cio mllltar activo a su hijo Marcelino de la
Pena Fern4ndez, el Rey (q. D. g.), de scuerdo con lo
informado por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
esta provincia, se ha servido desestimar dicha petici6n,
una vez que la excepción que alega no tiene el carlif.ter
de sobrevenida después del ingreso en caja del inte-
resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde °a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1921.
VIZCONDlC D. li:u
&ñor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio Leal Beneito, vecino de CastaliA:, provincia de
Alicante, en solicitud de que se le apliquen los bane-
ficios de los artlculos 268 y 271 de la "igente ley de r¡,-
clutamiento, y en BU virtud se le considere abonado el
primer o plazo de la cuota militar con las 250 pesetas
ingresadas para reducir el tiempo de servicio en filas del
articulo 287 a lfU bijo el mozo del actual reemrlazo por
el cupo de dicho Ayuntamiento, Primitivo Lea Leal, el
Rey (q. D. ~.) se ha servido deti88t.imar la petici6n del
recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 276
de la citada ley, y disponer que con las 250 pesetas de-
po.itada3 para la reducción del servicio en filos del
mencionado mozo, en concepto de primer plazo, se (,011-
sldere satisfecho el tot.al Importe de la cuota mlUtar
que setiala el articulo 267 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl·J••
Madrid 8 de julio de 1921.
VIZOONDJI: DB Eu
Selior CapitAn general de la tercera regl6n.
Delegación de. Hacienda de la provinc:a de Valencia, se-
gún carta de pago número 532, expedida en 6 de febre·
ro de 1920, para reducir el tiempo de servicio en filas
de su hijo Atfonso Costa Martr, a1tstado para el reem-
plazo de 1920 y cupo de Beniparrell; teniendo en caen-
ta lo prevenido en el articulo 445 del reglameJJto ¡Jata
.14 ap~ión de la vigente ley de PeClutamiento, el P..ey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan :a3
500 .pesetaa de'NfereRcia, las cuales percibir! el ir.di-
viduo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma legal, según dispone el artrculo '470 qel C1Ui-
do reglamento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 8 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó 8
esle .Ministerio, promovida por Urbano Garcfa Carci·
marUn, soldado del regimiento de Artillería de pOlll·
~i6n, en solicitud de que le sean devueltas 250 p8r.ews
de las 750 que ingresó para la reducci6n del tiempo
de servicio en filas, por tener concedidos los benel1c1os
del articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Re)' (q. D. g.) se ha servido disponer que de las ~Ii.l
pesetas depositadas en la DelegllC16n de Hacienda de la
provincia de Segovla se devuelvan 250, correspondientes
a la carta de pago nQ.mero 462, expedida en 20 de ",gos-
to de 1920, quedando satis1'echo con 18s 600 restantes
el total de la cuota militar que seliala el artkulo 2Gt:
de la referida ley; debiendo percibir la indicada :luma
el individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en fonna legal, ~segt\n dispone el artlculo 471i
<lel reglamento dfctado para la ejecucfón de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
:Madrid 8 de jullo de 1921.
VIZCONDa DI: En
&!fior CapitAn general de la séptima regi6n.
&!flor InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Evuria~
to Costa Tadeo, veclDo de Valencia, en solicitud de ~o1e
le sean devileltas. las, 680 ~tas que depositó en la
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sl'.: Vista la instancia que V. E. cursIS a
este Ministerio, promovida por Feliciano Pagoaga Za-
pirain, soldado del segundo regimiento de Artiller1a de
montaiia, en solicitud de que le sean devueltas las 2.0(1:1
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Alava, segdn carta de pago nAmero 3-17,
expedida en 3Q de septiembre de 1920, para reducir el
tiempo de servicio en filas, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que al interesado no le fueron concedidOIl los
beneficios del capitulo XX de la ley· de reclutamiento
por no hallarse comprendido en la real orden de 25 cl~'
.agosto ~e 1920 (D. O. ntUn. 191), el Rey (q. D. g.) se
ha Hr\Tldo I'88Olver que se devuelvan ~. 2.000 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
u.6 el depOsito o la persona apoderada en forma 1<!g31
seg4n dispone el artl~o 470 del reglamento dictad~
para la e]eCUci6n de ~ley de reclutamiento. ..
De real orden lo di¡[O a V. E. para su conocimient.o
y demAa efectos. Di~ guarde a V. E. muchos años
Kadrid 8 de julio de 1921.. •
VIIOOIfDI: J:1: EzA
Sei!or ~pit4n general de Ia sexta región.
&!iior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro.
tectolaClo en lIarraec:oa.·
Exi:mo. Sr.: Vista la iQstapcia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de Infantería Csrtagena, Ramón Asensio Hemánde7..
en soliciUld de qae le sean devueltas las 250 pesetas ,~ue'
depositó en la Delegación de Hacienda de la pro\'incia
de Murcia, según carta de pago número 186, expedilia
en 6 de septiembre de 1920 por el segundo plazo de oia
CIiOl.6 militar; teniendo en cuenta que el interesado per-
dió los beneficio,¡¡ del capitulo .xx de la ley de reclU-
tamiento en el acto de su incorporación a filas y :0
prevenido en el artículo 281 de la citada ley, el Rel'
('l. D. g.) se ha servido resolver flue se devneh-an 11\1I
2f>(j pesetas de referencia, las cuales percibirA el indi-
viduo que efectuó el depósito o la persona apodelada
en fonna legal, según di:Jp.one el articulo 470 del ro::
glamento dictade para la ejecución de la misma ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 8 de julio de 1921.
V1ZCONDB DB En
Sefior Capitán general de la tercera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y' 'del Pro-
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de 111 I dollde lUTO lugar
reeldenela la co.WOn
.Idem ••..•.. Teruel ......•.••.•••• Vocal comisión mixta.••.•
ldem • . . . . •• Idem......... •.••... ldem •.•.••••..••••.• ·.•
ldem .. . .. •. Madrid ·. Defensor ante Consejo Su-
premo Guerra y Marinl.
Teruel •.••. Toledo............... lumllO Escuela Oimnaaie
'Zerago!a •• •. Ceuta. ••••••....• ·••.. onducir reclutaa .••••.•
Idem 11 ••• " ldem ••• " •••• " " " •• 11 , 'l. {dem"."." 11 11 11 •• 11 "" •• 11 ••
Idem • • . . • .. ldem................. Idem ••••.....•.•. · ••• ·•.•
Idem .•••••• ldem ••••••....•.•.... ldem.•••.•.•••••••••.••
Idem 11 , • , •• " Teruel•••.•..•• "" ... 'l. Idem •• 11 11 11 •• "" 11 11 "" 11 11 "" "
Idem .•.••.• Idem••••..•...•...•.. ldem ..•.•...•...... •···
Idem ••.•.•• Melina •.........•..•. Inatruir reclutas .•••..•.•
Idem .•.•••. Larache Conducir reclutas•••.•.••
ldem •.•.•.. SOria .•.••......•••... Vocal comisión mixta.....
ldem ••...•. Calltayud .•.•.. .•... uminiatar raachos a re-
::lutaa> en marcba ••••••
Zaragoll .•.. Huesca••...••••.....• ~Sistir como ftical a un
Consejo de guerra •••••
Idem •• . . • .• Idem ..•••.•.•••.•.•• · Idem ••••••.••••••••••••
Idem •••..•• Alcailiz............... racticar dlligenclaa •••••
Idem .•••••• Idem •••••••••••••••• Idem •••••••••••••• ·•·••
Aleai'lia.. . • •. Zangola.............. onducir reclutas •••.••.•
Asistir como vocal a laa 8e-t
Ouadal¡¡jarA. Soria............. .••• lionea celebradas por
comiai6n mixta •••.••••
tdem . • • .• • Castellón............. ldem···················l
langoza .. " Madrid............... sistir como defensor ante.
el Consejo Supremo•••.
Idem •••.••• adiz .•.... . . . . . . . . .. Conducir reclutas •••••••
idem • . . • . •• Idem .••••.•.••••.•.• ldem •••••.•••••••••.•• •
Idem • 11 •• 11 • '1Idem 11 11 11 11 11 11 •••• 11 •• 11 11 .llIdem 11 • 11 'l' • t •• t 11 11 11 11 ••• 11
Idem "•. , , 'l. T~rra1ba" , . 11 11 " " t • , " • 11" ldcm." ••• 11 11 ••••• " 11 " " " " ,
'aea Fuerte Coll.. •..•• . .• Revistar material cuerra •.
Idem •. • ••• Hueaca •••.....•.. •. Cobrar libramientos •••••
ldem • •• • • •• ldem•••••••.•••••• ".. Idem. 'l' .•••••••• 11 11 , 11 11 ••
ldem •••.••• Toledo.•••••...••••. Asistir Escuela Central
Gimnasia. ••••••.••• ,," •
dem ••..••• ~MeliJl•. ' •...•••...•... Instruir reclutas ...••••..
ragoza ...• Trubia. ••••........... Industries mili,tarea.•••••.
3.0y I.)f:em lel Fiscal Contejo guerra ..
ldem....... lea y Huesca•....... Voul ponente en idem ••.
tdem ••. 11' 'l. Huesca ••••.• ,. 'l." ••• ldem •••• "••••• "" ••• ·".·









Idem ••••••••••••••• 'ISargento••• '1. Euaebio A1canr~Martlnel.•
Idem ••••. ••••••••••• Otro ••••.•• Lucio Garcla Ib4Aea.••••••••• ,
Idem ••.••.•••• , ••••• Otro........ I!. Pablo Dlaz Calvo••••••••••
Idem. •• • • • • • • • • • • • •• Comandante. • Lul. Auel .•••.•••••.•••••
Idem • •• . ••• • ••••••. Sargento.... Callxto Calleja. • ••••••••••.
Caja recluta AlcaiUa •• Otro ••••••• Antonio Romero Dall.•.....•
Tallerel :naterial Ülle- Ca • J OleDierol •••••. I • • • • p. m~lco. D. aclnto choa J OOhzilea .•
Cole¡io de Hu~r!aDol.IComte. id ••• ) Marcelo Utera Roclrl¡uez ••.
lCaPitb •••. "JoM Stnchea del AguiJa •••.ReJ[. Cal. Castillejos,18.0 de Cab.- •••••.• A1f&es..... "Donato SaDlulll Machln ••... Sarlento.... "Jo~Jim~nesStncbeJ •••••.
Parque divisionario del
Artillerfa, .10 ••••••• ¡Comandante. " Lula Maldonado Sana .
Re¡. Inf. Gallcia, 19 .•• Alf&es..... "Juan Santurino Basua•••••.
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • •. El mismo .
Idem •••••••••••••••• Capltb•••.• D. Antonio Gorostecui Roleles
JueJ permanente ..... ICapltú..... ID. Lula GonÁleJ B.rrer.......
ldem •.•.••..•••••••• A1f&eJ ••• •• "~iO Ayuao S4ncbes.••••••.
Q.o Ret. Art. Ulera •••. CapltAn..... " os61.acleta Unro••••.••.
Cuerpo )urldico T. aud. l.·..." 'a Cort& Ecb:uaova ••.••
Idem ••••••.••••••.•• Otro 3.- •.•• • Isidoro Peilllco Campusol
Idem •••••••• •• . ••••• • El IIliamo . •••.
Idem .••••••.•••••••• Otro....... D. Carloa de laEscoaura Fuertel
Dep. cabaUol aeme.ta-
lea .••••••••••••••• Cap. m~d. •• • Jo86 Rodrf¡lleJ CaatilJo.•••.
fdem . • • • • • • • • • • • • . • • • El milmo ••••..•••••••••••••
Zona Zaragoza, u •.••• Comandante. D. Santla¡O Dulel Alvarez ••••.
Rel' Inf. Gerona, u ••• Teniente... "Mlluel Valla de la Torre .•.
Idem •••.••.••••••••• Caplt4n..... "F61ix Mamolar Martln •..••.
Idem • • . • • • • • • • • • • • •• M&eJ ••••• • Paulino Faema Reguero ••••
Idem. • . • • • • • . • • •• •• SargeDto.... • Salvador Bendito CbamÓn .•
Idem ••••••••••••••• Otro••••••• Manuel ValU11I Teruel ••••••••
ldem • • • • . • • • • . • • . •• Teniente ••• D. Enrique Saeanell Uzaro.•••
Idem ••••.••••••••••• Sarlento.... driAa Vargas Yua .•••••••.••
Idem ••••..•••••••••• AlJ~res...... D. Paulino FaerDa Reguero ..
Idem .•••••••.•..••• Otro....... " Marlano FaurAs Molinero ..•
Idem Lanceroa Rey ••• Oap. m~d... "TomAs Mancbolaa Prado .•.•



































.. ,. pdMI,la ... tenI1Da g
0lIaJIIlI ~ 1100.. &.~~ .... e........_ OUWI6R 00IIIIrl4& I~ii ~~rt;, NltClllllcda ....... ))la JI.. ,uo .uo :- -
t& Com.- Inteadencla. Sarecato..•. Vicente Germú MarloreD•••• 3.·J I4 Zaragoza •.•• I...arachea 11 ••• ,1 ••••• 11 11. Cooducir ganado........ 15 3 1 1
q. Tetu'n, 45 •••••• T. corooel •• D. Aotonlo AloDIo MuiloJ •••• 3.0 y 14 Castellón ... M.rel1a •••..••••••••. Ealr~ cuartel Agustinos 13 18
Zona Cutell6o, '7 ••.. Teniente.... • JOI~ Madan MlJleJ. •...... 3.o J '4 ~~m ....... Vinaroa•••••.......•. COoducir caudales ••••••. 1 2
loteDdenda mUltar. •• Coronel••••• • Secundo Sarmiento GoozAlel 3.0 y 14 ragola..•. Calatayud...•.•.••.. R~ooceruna Ubrica ha
... rIDd ••••••••••••• · ••• ,8 30
Idela ••••••••.••••••• Colllandante. • J~ GUabert Soler. • ••••.. 3.o V14 CuteUón ... More1la ••. . • . . . . . . . •. ~trega cuartel AgustinO! 13 18
.Ileg. Inf. AragÓD, 21 •• Teniente ••• • LuIs Aupuru Reynoso••••. 3.o Y14 Zaragola .... Toledo. • . . . • • . • . . . • • . umn~ ~uela Centralde gunDula ••••••.•••• 1 31 3
Idelll. 1I 11 11.11 11.,1 11 11 11 11 11 ,1. Caihlt6n .•.•• • Vicente Moren Clemente... 3.0 y 14 Idem; •••.• MeliDa••.....••••••.• Co~ducir reclutas••••••• 1 11 1
Idem 11 11 11.11 11 11 11 11 11.11 11 11.11 A uez ..... • Feliciano Martines Nogués. 3.° y 14 Idem .•••••• IdelD 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11. dem 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 1
Idem. 11 11 11 11 11 11 ••• 11 11 11 11 11 11 • El mismo 11 tt •••••••••••••• 11' 3.0y 14 Idem ••..••. Idem. •••••••• • •••.• loatruir reclutas••••.•••• 13 31 2Como- gtal. ingenieros. T. corooel •• D. Segundo L6pea Ortll •••... 3.0 y 14 deDl." , •••• Calatayud. .....•••••• Recooocer una fAbrica de
28 ao. harinas•••••••••••• <11 : •
Idem ••••••••••••.••• Ca&itán ••••• • Isidro Calvo Herniiz••.•.. 3.o Y14 Idem •.•••. MoreUa •..•.•.•...•.. Entr~ cuartel AgustinOl IJ}mulO. .8 'mulo. .'21
Ileg. lAr. Iofante, 5•••• Al úel ..... » Jos~ Aparicio Pardo•••••.. 3.0 y 14 Idem •••.•.. VcIW••••••••••••••••~.... , .-.el.t........... 11 1'21 3' 2
Idelll •••••••••••••••. Cap. lIIéd ••• • Ram6n Jim6nes AJc4rate.•. 3.0YI~ Idem ••.•••• Huesea••..•.......•.. Vocal Comisión mixta•••. 3' 31
10.- reg. Art.- peaada. Teniente ••• • Rom4n Rodrlguez Arallgo .. 3.o Y14 Huesta•..•. Puerto Santa Maña. • •. aducir personal al 3.ft
reg. Art,- penda•••••• 1 S
Idem •••••••••••••••• J El mlamo••• ,-••••••• '" ., ••• 3.°1 14 ldem .•..•.• MelWa•••••••••••••• " lDatruir rec1utu •••••••• " IJ SI I 2Substituir al teniente co-
roDel Ingeniero coman-
3.er b6n.rva.Zapadores Zaragoll ••••
dante de Jaea. con resi-
Comandante. D. Agustín Loscertales Sopeña 3.o Y14 Huesc:a ••••••••••••••• dencia en Hueaca. lote- SI 3'riD diriruta el mes de 11...
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Jitaras., •• , •••.. , •.• "., •• , ..•.
lauS __ .. _.. __ .
Tazones - .. ~ .......• ". l!.' •••••
So,peras. •••••••••••••••••••.. _.•
Teteras .•••..•..••.•• ", • , ••• , , •
Vasos de vidrio••••.••••••• _1""
Botella, de un litro, sin tapón ..• ,.
Idem de medie fdCllt¡ id • , .• , • , , .•
Idem de uno fdem. con tapón. , •••
ldem de medio litro, ídem. , , , •.••
Idem de cuarto litro, lin tapón., •••
ldem, con ídem .• , .
Idem de octavo litro, sin Idem., •• ,
ldem de fd, con fdem so •••
Escupideras de loza.,." •.•..••..
Idem de mano .,,' •• , •••• , .•••. ,
Servidos de barro.•.•.• , ••....•••
Cántaros. ....••• , •••.•.• , ••..•••
Tinajas .••.•••••.•••• , ••.•.•..•.
Tijeras de escritorio •.•.•. " •••.•
Escribanias.••••• , ••.•..• , , • , ... ,
Sillones de madera curvada .. , •••.
Pachas y ganchos., ••• "." •.•••
Baños de cuerpo entero.. ·••• , •••••
. . ¡.-.:- -- --
Lana, kilogramos. • • • • • . . • • . • • . • . . :, .1 : 2~ :
Alfombrilla de pie de-cama.. , • , • • . "
Cabenles para oficial.. . . . • . . • • • • . .1 9 » » ».
Cubrecamas para ídem •...• , •.• , • 2i 2-» •
,f\ll1das de cabezal parallitm , ,_.. • 316 » »
Sábanal para ídem ,............. • !'lO 6 » •
Telas de colcbóJI para ídem.,..... • 9 ~ ~ •
Manteles para Idem.,.,......... . • 13 » » »
Servilletas para ídem •• , •••.••• , • • • -42 » ~ »
Toallas para ídem, •••••••.. , .. ,. »52 » » »
Blusas de operaciones para ídem.. • • 27 » » ~
Cabezalee par. tropa •••• , •••• , • • , 10l " " ,
Cubrecamas para ídem.•.•.. , ••• , • »550 » » »
fundas de cabezal .•.•••••• , •. , . • • 763 » , »
Mantas de lana,.,.............. • • 39 » » 6
SAbanas...... " ••.•.• ", •• ,.,... »1249 » » »
Telas de colchón, .. , ..... oc..... • 341 » » »
Lonetas cubre· somier.•.•.•• , • .. • "116 » » "
Camisu de mujer •••• , ••• , •.• , , • • »30 » " »
Blusas para sanitarios".,........ .1 121 » » »
Camisas de 112OO6n .,... .••• .•. '¡¡1426 , »10
Calzoncillos de Idem............. J 1424 » » »
Delantales, .••• , • , • . • • . . . . . . . . • • • 73 • J »
Servilletas ••••••• , ••• , • . • • • • • • . • »233 " " »
Toallas oc........ . • 127 » "10
Batas para tnfermos.. ". , .• , .• , • . • 23 » » »
Camisas de franela •••• , ••.••. ,... , 18 ~ » »
Mantelel ...•................... • 4 • » »
Zapstlllas (pares) • • • • . . . . . . . . . . . . »850 • J »
Mant.. de lana para ofici11. • • • • • • • • » 2 J •
Vasos para aRUa ••••••••••. , .•••• 312 148 » » "
Idem para vino •• , •••• ,.......... 31 34 » » ,







Idelll I?ara vino." so.. 1'" »»»
Escupideras de cristal ••• So •• oc." I~. 12 " » »
Botella. pan aRUa. , • , .", 21 ~ " »
lanos de un Utro , ••••• , ••••• , •. , 177 320 » » »
ldem de medio litro. .• ••• ....... 117 3i6 » » »
Orinales de loza." •• ,."........ • 573 ~ » »
Salseras." , •••••••• , • , •. , . • • • • .• I~! l » » »
PalaD2anas de loza •• " ..... , • , •. '''4) 13 • : I "
Ensaladeras .• oc ...... oc .. • • • • ... I~ 3 » , »
Platos •• , •• , •• "" ••• ,.... 242 Y 24 206 ~ » "
ldem de postre, .• , . • . • • • . • . • . • .• 244 75 » » »
Servicios deJon ••. oc. oc. " ... ; » 17 » » »
fuentes., •.•• " •.• , ••.••••.. ",. 2t~~ 8 » » "
Pisteros.•• , ••••••.•••••.••. , ••• , ,'t\ 32 » J »
18. 200 » » »
1~5 678 » » »






















© Ministerio de Defensa
TRANSPORTES
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis.
poner se efectde la remesa del material que a conti.
nuación se detalla. desde el Parque administrativo del
material de hospitalea a los del territorio de Melilhl (.ue
también se indican. apUc4ndose los gastos de tranllpor.
te al capitulo 6.°, articuLo 3.0 de la lecci6n 13 del ¡¡re.
.upueato vigente.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú electos. Dloll guarde a V. E. muchos I1110s.
Madrid 8 de julio de 192L
Sellor Comandante general de Ceuta.
VIZOONW n J!'&A
Seflor CapitAn general de la primera re«!ón.
Sellore. Comandante general de Melil'" Interventor d.
vil de Guerra y Marina y dol Protectorado en lh-
rrueco. y Director del Parque adminlstrativo Gel m:l
terial de hoepltal•.
Excmo. Sr.: Accedienjo a lo sollcitado por el :01-
férez de Intendencia (E. R.). con destino en la Coman-
dancia de tropas de Ceuta. D. José Car.hofeiro Casado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loo1nformado por ese
C<lnse:o Supremo en 28 de junio pr6ximo ptllla8o;-t;e.IJK'·
servido concederle licencia p"ra cont~aer matrimonio
con doña Matilde Molina Valero. . , ......
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. ~. muchos. años.
Madrid 8 de julio de 1921. . - '.. ..
Vrwomm DJI Ez&
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Madrid 8 de jubo de 1921.-Vizconde de Eza.













































































































































































































































































Bacinillas de cama. •• . .....
Barreños •••.•••.•••••••.•.
Cántaros•.•••••.••.••••...•
Cazuelas •••. , .••••••••••• ,'
Escupideras ,!c p;so .••••.•.•
ldem de call1\.• , .••••••..•••
jarros de 1 litro tropa ..••••••
Jdem de medio litro Id •••••••
j(caras para íd••.••.•.••..••
Orialles de loza para ídem•••
Platos•••••..••••••••••••••




Tizas. 11 •• 11 •••••••••••••
Tazones•••••••••.•••••••••
Ollas de cobré .
Perolas de Idem. . ••••.••••.
Mandiles para profesores.•. , .
Servilletas pequeñas oficial ••.
Paños de limpieza•••••• , .• "
ToalliS oFicial. • ••••••.•••••
fundas de cabezal para tropa.
Sábanas ídtm .••••••.•••••• ,
Blusas de sar.itario .••••.. , •.




Toallas de tropa .
Trajes paño para enfermos •••
Zapatillas (pares) •••••••••• , •
Mantas blancas. ••••••••• , ••
Servilletas ~anies oficial.....
Sábanas amba de tropa•...••
Idem abajo Id • .............
Camilu aliodón ••••••••••••
CalzooálJos prill1era talla••••
ldem Iei\lnda Id .
[)dan~•.••••••••••••••••
ServiUew tropa. •.••••••.••
.Laal kilOIilibOl', .- .
Maaw trop.'. '•••••••.•• 1" ••
Azucarero•••••• , •••••••••••
BoteUu para lila.. ... ~'.....
ldem para vino ~ ••••••.~. ~ •••
Copu pa~a a¡ua ••••••••••••
'Idea ptnl".uIO•. '••~••• ~ ••••••
nDterol. ., ••••••••••••• ~ ...
VIlO'•••.•••••.•••••••••••
Ensaladera. •••••••••.•••••
fruteros. • •.••••••• , ••• ~'•••
Puentes•••••••••••••.••••••
Hueveras .••. 11 •••••• 11 ••••
jarros de 1 litro oficial.•••••••jlcaras para oficial ••••••••• ; •




Jdem ..•••••.••.•• 11 •••• • ••
Jarros de lavabo •.•••.••••••
lnfitroillo para alcohol•••..••
Estera de cordelillo (metros) •.
Camas .Merc:adab •.•••••••••
Botellas de I litro., .
Idem de medio Id , •
Idem de cuarto Id.••. , ••.• ,.
Idem de 1 octavo íd .
Orinales de vidño .••••••.••.






















































. ,.' _ .•...•r .• : .....·
Madtid 8 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poDer se efectúe la remesa del mat~rial que a conti-
nuaci6n se detalla, desde el Parque administrativo del
material de hospitales a los de la primera regi6n <tue
tambUn le indican, aplicándose )os gastos de transpo!',
te al capltQlo 7.D• articulo 3',0 de la secci6n cuarta del
preaupueato vigente.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimien lo~ .fectoll. Diotl guarde a V. E. muchos a.fio!>
8 de jallo de 1S2L
, VIZCONn n EzA
Seilor CapltiD geDera1. de la primera regi6n.
Sef\ores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 4ÍI1 Karrueeo. y Director del Parque <Id-
miBiau-..t_ .... material d" hospitales.
Material que se cita
© Ministerio de Defensa
VIZOONDB DB Eu
Sefior Capitlln general de la primera región.
Sellares Capitlln general de la quinta regl6n, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Parque Administrativo del Ma-
terial de Hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se efectde la remesa del material que a continua·
ci4n se detalla, de5de el Parque adminÍlstrativo al mate-
rial de hospitales a los de la quinta región que también
se indican, apiicándose los gastos de transporte al ca-
pitulo 7.0, artículo 3.0 de la secci6n cuarta del presu-
puesto vigente. '
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos &!'íos.
Madrid 8 ~ julio de 1921.
Cubre~ • tr()~ tl",..A •..
funclu It tIbeaf ktrm•••.••.••
Maataa de lana de idem ~ •••••
Tdaa de coIdI6a de ldeDi••••••••• ; ••
Ca~tea ••• , ••••••.••••••.•• 1._ ••••
LOD~taI cubre IOmmlen•••••••••••••
~tlUiI(par.).••••••.••••••••••••
Lana ftlI~, kUóaralllOl. •••••••••••••
Puadu ele caball pua oftciaL ••••••••
1011* para Idem•••••••••••••••••••
St&Jeau plt. tropa••••••••••.•••••••
CaadIII de ~d61l •••••••••••••• , .
CalzolldJJoe dé aJ.odón, 2.. &all .¡abollln.. JI¡ara 175.•••.•••••••••••(cara coa plato, fIet1ra 182 ••••••••••
Mtqubu I de cortar IOpa, fiera 190 .••
Coladore. tamafto i1'lDde, ¡ura 114••
Embu.dos, fiiW'a 138••••••.•.•••••••
farolu colpntu, fttura 1~3..••..•..•
Idem de pued, liiUfa 152. ••.••..•..•
Coi~dorude basura de madera, figu-
ra 110••.••••••••••••..•••••••.••
Ballquetas indiottduales ••..••••••••••
VUOI de vidrio, fi¡ura 313 .•.•. , ••••
Co.1J8I'" 19uIt, figura 119 ••.••••••
Botdlal de UD litro, figura 48 ...•• , ..
Escupideras de mano, fipra 144 .••..•
jarros de loza de medio litro, fiiura 177
Cu~as, figura 124 .•••.••.••..••••
TtJltdore., filUR 291. ••••••..••..•.•
15' 10 de laBo de 1911 D. O. a6m. 151
••
Madrid 8 de julio de lCJ21.-Vizconde de J!za.
DI~ONI!I
.. la .......... , Ieee'" di .. "'l'" .
! .. tal Qet•••••cI..........




Padecido error en la disposicióD publicada en el «Dia-
rio Oficiab ndm. 149, Be reproduce debidamente recti-
Jicada:
De orden del Excmo. SeiiOr Ministro de la Guena, ,
~'!D'<)limen e 10dma~ ¡o en 1a real ordeD c:1rCQ1ar\9 . I 15 no e e ensa
Jl:llefe d. la lección
Narciso /lmlnu.
Sefior .Director de la A~ernia de Intanterla.
Excm08. Sefiores CapitAn general de .la primera región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec·
torado en Jdarruecos. . .
•••
Excrno. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en· virtud de .las
facultades que le están conferidBB, ha. examinado el ex-
pediente promovido por dlJiía Maria del Carmen Pérez-
Cabrero y del Alcázar, en solicitud de permuta de la
pensioo del Montepío militar que disfruta por la del
'resom que la corresponda..
Considerando que al 'otorgar a la recurrente la pen-
sión que disfruta, ya se tuvo en cuenta que el causan-
te, como oficial segundo del Cuerpo de AdIninistraci6n
militar, que fué antes del 22 de octubre de 1868, no
llegó a disfrutar el sueldo de 2.000 pesetas anuales,
sino Gnicamente el de 780 escudos.
Este Alto Cuerpo, en 30 del f1l€S .pr6ximo pa.'>lldo,
ha acordado desestimar 16 instancia de la. interesada.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
tiesto a V. E. para su conocimiento y el de la. recurren-
te, que reside en esta ilirtc, calle de Leganitos, nOme-
ros 3() y 32.




Excmo. Sr. General GobernlldOl" militar de Madrid.
1U Qeaeral~o
MigWl VilfL
Excmo. Sr. Comandante general de Ceuta.
CI•• SlDfIIID 'dl GDIlII , ....
PENSIONES
Excrno. Sr.: F.o;te Oo~o Supremo, ~ vIrtud de .lllfl
facultades que le están eonferidas, ha eXartúna&. el: ex-
pediente promovido por dofta. Luisa. Castro RodrígueZ,
viuda del teniente coronel de Infanterfa. D, JOsé 9at:9~
deL Valle Mata, en virtud de mejon. de 'pensi6n, tJt*
haber fallecIdo su e8p(IlO de enfermedad ádqulrlttaen
campana. I • . '
Considerando que las reales 6rdenes de 29 de enero y
14 de febrero de 1880 dispoQCn no se proponga la apU~
cac16n del decreto de 28 de octubre de 1811 en -·108 cü06
de enfermedad co~n, aunque' haya sido adqUirida t!Il
campatla. , '.
Kste Alto Cuerpo, en 28 .del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de' la interesada
por carecer de derecho a la ~jora. de pensi6n que
pretende.
Lo que de orden del ExcIllP. Sr. Presidente manifies-
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos. '
Dios guarde a V. E. muchoo afios. Madrid r¡ de juliD
de 1921.
de 5 de mayo de 1920 (D. O. núm. 102), Be concede
la pensión diarla de 3,50 pesetas, a partir de 1.0 del
mes actual, al alumno de esa Academia D. Juan Larente
de Nó, como clasificado en el primer grupo, segunda cla·
se, por haber fallecido su padre el dia 3 de junio plÓ-
ximo pasado, y el de igual empleo D. José López Pa·
lazón pasará a disfru tar la de 2 pesetas diarias desde
Vl de mayo último, como clasificado en el quinto gru-
po, por haber ascendido su padre. al empleo de coman-
dante de Infanterla por real orden de 4 de abril último
(D. O. núm. 74).
Los dos alumnos de referencia cesarán desde las in·
dicadas fechas en el percibo de la pensión de 2,50 pe·
setas que tienen asignadas como hijos de oficiales.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 8 de jt..lio
de 1921.
mlele 4. la 8eoClI6D,
P.O.
Jtnltr Moralu de los Rlos
•••
-Se6or•••
ROPAS Y EfECTOS Plgura f~~'~:~::'~¡"
ancbel
----------1-- ------
Cacerolas de hierro. •••••••• 5 4 » »
Cazos de distribución. .••.•. 98 21 » ..
Cogedores de hierro de basura 3» ()
Cuchillos de cocina anchos... 2....
Idem estrechos. •••••••••••. 7..»
'Sartenes. 6....
Cucharas de metal. . .•••••• 44.. 57
Cántaros de hoja de lata. •••. 14....
Coladores de ídem. • • •• . • • • • 4....
Portaviandas. ••.•••••.••••. 2....
Sillas de enea.. •• . . . . • • • • • • • 28..»
Tablas para lavar............ 4....
Cepillos para suelos.. .•••.• 2·...
Transparentes. ••••••••••••. 4-.."
Camas para oficial. ••••••••• .. I ..
:Platos para postre........... .. 12 •
Soperas•••• ,............... • 1 •
Plat()8. •••••••••••••••••••• • 8() t
Cazos. • '5 ..
Cucharillas metal blinco. • . • • . .. 23 lO
Banquetas iadividuala... •.• .. 20 ..
'Tenedores. ••••••..•••.•••. t. 58
,Palanganeros. • • • .. • • • • • •• •• • .» 3
TCIII.ZIS. • • • • •• •••••••••••• . '1
s.dII di CDIDuIa
DOCUlIENTACION
ClrG1ll.. El E%cmo. Seflor Min18tro de la Guerra se
ha servido disponer que loII jefes de los cuerpos,. ceno
tros y dependencias del Arma de Caba1ler1a que tengan
,en los suyos respectivos clases de segunda categoria y
asimilados, remltirli.n meJUlualmente y a partir del pra-
llente mes, relaciones de socios e importe de las cuotlUl
.descontadas a los miamos, o por empezar a regir dicha
Sociedad en la revista del actual, con arreglo ai artll..n-
'10 33 del reglamento aprobado por...real orden circulat
de 25 de mayo dltimo (C. L. núm. 102), toda vez que
dicho reglamento ha sido publicado en junio próximo
pasado. Al mismo tiempo se hace saber para general
.eoDOcimiento, que el acuse de recibo de las cantidades
remitidas, relación de socios fallecidos, gastos OCa&io-
nados y otras noticias serl!. publicado en el «Diario IJi!-
ciab de es te Ministerio, como previenen los artlculos
10 y 11 del mencionado reglamento.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 8 de iuUo
.de 1921. .





(''1reular. Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con esta fechal. se dice al Director general de la
Deuda y Clases pasivas lo slguiente:
«Vistns los expedientes de inutilidad instruídos a los
individuos de tropa que figuran en la adjunta relación,
que da principio con el soldádo de CabaIleIia Diego
Invernón Torres y termina con el de igual: empIco de
Artillería Pedro Soto Pérez;
Hesultando que por las reales 6rdenes que se citan se
ha dispuesto que causen baja en activo, por haber sido
declarados in(itiles para ei servicio, por los motivos
que en las mismas se expresaD, . .
Este COIl.<;cjo Supremo, en virtud de las facultades
qne les confiere la ley de 13 de enero de 190,4! ha. cla-
silicad<> a cada uno de ellos con el haber pasIVO men-
sual que se les asigna, abonable por ~a Delegaci.6n de
Hacienda V desde las fechas que tambIén se conslg~n..
Lo digo'~ V. E. de orden dlel ExclllQ. Sr. Presidente
parn su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar-





Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
pediente promOVido por dofía Juana Francisca del Am-
paro Tiralaso Moreno, viuda del Teniente general don
José Ximénez de Sandoval Bellange, en solicitud de
mejora ue pensi6n.
Hesultado que, por acuerdo de 29 de marzo del afio
actual (D. O. núm. 78), fué concedida a la interesada
la pensión anual de 2.500 pesetas, en concepto de viu<la
del expr~o Teniente general, que falleció en 24 de
febrero ültimo de enfermeda<l com(in.
Consideranuo que nÍllguna de las razones aducida'>
por la recurrente. en apoyo de la mejora que solicita
p~edc tenerse en cuenta, con arreglo a las disp06iciones
vIgentes, pues la ley de 29 de junio de 1918 sólo con-
~ede los, ~eneficios a las familias de los Generales, je-
(es y ohclales que fallezcan en fWlci6n de guerra o o
consecuencia de heridas recibidas en la misma antes
haber sido dado de alta para el servicio, cireunstlUl-
c~a que no ocurre en el easo objeto del presente expe-
d.iente, toda vez que el citado General falleci6 de en-
fermedad com(in (pnellItt>nía). seg1ln comta en el cer-
tilicndo de defunción que del IDlisrno acompafia al soli-
citar la pensi6n que le correspondía. .
Considerando que, el que ya el repetido causante hu-
biera desempefiado el cargo de Capitán general de la
segunda y séptima regiones, no son razones pertinen-
tes al CaBO, puesto que las pensiones se regulan con
arreglo al empleo que disfrutaba el causante cuando
falleei6, y en el caso presente DO llegó a alcanzar nada
más que el de Teniente general slin mando en jefe, ).
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento del Mon-
tl!plo mHltar, a su vlutia 8C le conoedl6 la penal6n ano
tl!riormente citada can arreglo al· empleo que disfru-
taba su marido cuando fallecl1ó.
ElIte Alto Cuer.po, en 1.• 1tÑ corriente mes, ha acor-
dado desestimar la Instancia ele la recurrente, por ca·
recer de derecho a la mejora ~e solicita, debieDdo
atenerse a la resoluciCSñ- antes cItada, por la que se
le concedió la pensión' que disfruta, Gnieo bellellcio a
que podio. llllPirar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresWente mani·
tiesto a V. E. para su collDCknlento y demás efectos.




~ Q)ronel Gobernador militar de Orense.
• Otllenllecntlrto.
MlItuI Vuu.
Excmo. Se&or Gobernador militar de Ovledo.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, M vLrtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
llediente promovido por dofll\ Florn y dofla Matll<le
Doc&rnpo CaatrllleJa, en solicitud de pensión, en cOOlcep-
to de huérfanos del capitán de Infnnterla retirado <\011
Victoriano Docampo Alvarez.
ResultlUldo que, can arreglo a f.a real orden de Gue-
rra de 6 de diciembre de 1881 (C. L. nltm. 472), no
puede pereibirse pensión al propio tiempo que sueldo
del Estado, en cuyo caso se encuentrn la madre de las
<Citadas huérfanllS, toda vez que la pereibe romo maes-
tra nacional en importancia de 2.000 pesetas anuales.
Conslder~o que no procede transmitir la pensi6n
-de orfandad a los hijos, aunque la madre esté perci-
biendo ,pensión distinta de la q uc le correspondería
por su IDBrido, porque los artículos 9, 10, 11 Y 17, ea-
pitulo 8.- del reglamento del Montepío militar, las
reales 6rdenes de 4 de octubre de 1916, 25 de mayo
<le 1829, 14 de octubre de 1852 y 5 de octubre de 1877
y otras que seria prolijo enumerar, prohiben la dupli-
<Cidad de pensión en una misma familia, sentando el
prilDcipio de que la madre viene obligada a mantener
a sus hijos coJl la pensión que disfrute, sea cual fuere.
a los varones- hasta que cumplan la edad reglamentaria.,
y a las hembras hasta que tomen estado de casadas.
Este Alto Cuel"pO, en 25 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de las recurren-
tes, por carecer de derecho a la .pensi6n que &>llcita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani·
tiesto a V. S. para su conocimiento y demás efectos. •
Dioa guarde a V. S.muchos aDos. Madrid 7 de julio
.Qe 1921.
EICmo. Sr.: Este o>nsejo Supremo, en virtud de las
facultadcs que le están conferidas, ha enminado el ex-
pcdiente promovido por doñ!'. Tl!resa y D. Adolfo Gon-
zálcz Friem, en solicitud de pensi6n en concepto de
huérfanos del capitán de Infantería D. Guillermo Gon-
zálcz Herrera.
Hesul!.<1.ndo que doña 70a Friera Tuya, madre de los
rccurrente.';, cobra sueldo del EJ>tado (;omo maestra
nacional de ViJlapércz, y que el disfrute de haber p.a-
sivo es incompatible con el de cu:1.lquicr otro pagado
de los fondoo del Estado, de las Diputaciones provin-
ciales o de los Municipios.
Considerando que no procede tra.nsmitir 111. pensi6n
de orfandad a los citados huérfanos, aunque la madre
esté percibiendo pensi6n distinta de la que le corres-
pondiera POI" su marido, pOO'que los art{culos 9, 10,
11 Y 17, ca:pítulo 8.° del reglamento del MOOltepío m,j-
litar, las reales órdenes de 4 de octubre de 1816, 25
de mayo de 1829, 14 de octubre de 1877 y otras que
sería prolijJ enumerar, prohiben la duplicidad de pen-
siones en una misma familia, sentando el principio <le
que la madre viene obligada a mantener a sus hijos con
la pensi6n que disfrute, sea cual fuere, a los varones
hasta que cUlIllplan la edad reglamentaria, y a las hem·
bras hasta que tomen estado de casadas.
Este Alto Cuel"pO, en 25 ro!l mes próximo pasado, l1a
llrordado desesti'mer la instancia de los recurrentes,
por carecer de derecho a la pensión que solicitan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mllni·
tiesto a V. E. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarile a V. E. 'mUchos atlos. Madrid 7 de julio
de 1921.
Ezcmo. Sr.: Este Coosejo Supremo, l!ln virtud de las
facultades que le estln conferidas, ha eXllminado el ex- Sefior_
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Comte. gene-I . r4dejUniOde 19 21
ral Larache(DleK? lnvernón Torrea ..• Soldado ••.• Caballerla...... 15 00 1 juno .... 11)21 :u Algaba .• ~evilla•••.• ' (D. O. ndmero
13 1) .........
C. G. 7.a reg. Pedro Soto P~rez .•.•.•• Otro •••.••• ArtiUerla•••••• 15 eo 1 acOllo. •• 1921 ~merla. oo, Almerla. oo' l,°dejuliode 19~1
(D. O. número
145)•• •• •• ••• ••
...
Madrid 7 de julio de 1921.-P. O.-EI General Secret.rio, Miguel Vi/té.
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